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strain and stress of a line 
 
 
As the title suggests, this 12-minute work is a piece about lines.  The idea of ‘line’ music is almost 
always thought of in terms of melody, and the listener will quickly notice that the lines at issue here 
are non-melodic.  The work’s first clear linear element in the score begins as a simple horizontal 
line: a long unison note in the orchestra.  This unison is pushed and pulled around the physical 
space of the orchestra, and the note itself is pushed and pulled out of tune while being subjected to 
numerous timbral and color variations.  The loud, punctuated tutti chords that are juxtaposed 
against the long, shifting horizontal line are themselves isolated vertical lines or sonorities.  But the 
continual play on the thickness of the horizontal line, combined with the very slow repetition of the 
sonority, suggests another possibility: could these large chords not also be very short iterations of 
extremely thick horizontal lines?  The ensuing organic development of the principal horizontal line 
seems to lead us, in hindsight, to an affirmation of this alternative interpretation of the opening of 
the work.  It is subjected to all manner of contortions:  at first the thickening of the line is expanded 
to a degree whereby small clusters and then more clearly discernable harmonies can be heard in the 
orchestra in ever shorter segments.  Eventually, the line is even stretched and twisted through 
glissandi: neither horizontal nor vertical, but somewhere on a changing curve in between the two 
apparent extremes from the opening of the work.  The slow persistence of the idea of lines for the 
duration of the piece eventually forces the listener’s focus on to other musical characteristics, and 
the listener becomes oblivious to the lines themselves.   
 
This idea is in part inspired by the Italian La Linea film shorts,  where all of the action stems from a 
single line.  In this piece it is timbres and colors from the orchestra that take over our attention.  
Shifting blocks of sound move around the orchestra, often in distinct registers or orchestral colors, 
like thick brush strokes on the acoustic canvas of the work.  These figures settle into a section of 
rhythmic swells, the first clear pulse of the piece.  Here, another feature of the work begins to take 
shape: an overall accelerando or speeding up of activity that occurs very slowly over the duration of 
the entire work.  This effect is, in and of itself, yet another linear element or line in the piece.  In 
this latter section of the work, what were once swells are now simple, pulsating crescendo figures.  
The punctuated peaks of the crescendos become a dominating rhythmic element, even reminiscent 
of the opening punctuated chords of the work.  Against this framework, the long and steady unison 
from the opening of the work makes a return appearance, a highly elongated version of the 
crescendo figure.  In a way the work has come full circle, despite its having moved steadily in a 
single direction for 12 minutes.  But, in reality, the piece never really departed from its focus on the 
main material: lines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURATION: ca. 12' 
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ORCHESTRA:
3 FLUTES (3rd doubling Piccolo)
3 OBOES
3 CLARINETS IN B  (3rd doubling Bb Bass Clarinet)
2 BASSOONS
1 CONTRABASSOON
4 HORNS IN F
3 TRUMPETS IN C
3 TROMBONES
1 TUBA
PERCUSSION 1:     4 TOMS                                                    SUSPENDED CYMBAL
 CROTALES
(USE 2 BOWS)
PERCUSSION 2: 4 TOMS SUSPENDED CYMBAL
                 BASS DRUM                                           MARIMBA
                 (SIDE-MOUNTED)                                              (4 OCTAVES)
             GLOCKENSPIEL
PERCUSSION 3:     4 TOMS                                                    SUSPENDED CYMBAL
             BASS DRUM                                           VIBRAPHONE
                 (SIDE-MOUNTED)                                              (USE  BOW)
                         CROTALE
                                       (USE  BOW)
HARP
STRINGS 
ALL INSTRUMENTS ARE NOTATED IN THEIR RELEVANT TRANSPOSITIONS
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∑
∑
∑
∑
∑
wbæw#
w
˙ Ó
ww
w
ww
∑
w
∑
∑
∑
n
bisb.
π sempre
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wbæw#
w
∑
Ó ‰ J
œœœ### œœœ
w
˙˙ Ó
∑
w
Ó ˙
Œ ˙ œ&
Ó ˙&
p
p
3 soli
senza sord.
n π
dim . . .
n
senza sord.
m.s.p.
molto vib.
n
senza sord.
n p
m.s.p.
molto vib.
m.s.p.
molto vib.
n n
n
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
&
&
1
2
Picc.
1
2
3
1
2
Bass
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Cb.
div. a 2
Vln. II
Vln. 1
div. a 2
Vc.
div. a 2
Bsn.
√
(√)
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
26
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
wbæw#
26
w
∑
www
w
∑
∑
w
Ó Œ œoæ
œ Œ Ó
∑
n
dim . . .
(inside
players)
ord.
n
ord.
(bowed vibe.)
(bowed crot.)
soft malletsmarimba
ord.
n
(3 soli)
Œ ‰ Jœ# ˙
∑
Œ ‰ J
œ# ˙
∑
Œ ‰ J
œœ# ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ# rœœ ‰ . Œ
æ˙ æ˙
Œ œ Rœ ‰ . Œ
∑
wbæw#
w
∑
...˙˙˙ Œ
∑
Ó ˙˙
∑
w˙oæ œoæ Œ
o˙æ o˙æ
o˙æ o˙æ
1.
l.v.
l.v.
27
27
n π
∏ π
n π
n p
n p
n p
n
n poco a poco cresc.
p
n p
n p
(non div.)
timbral trill
timbral trill
timbral 
trills:
n
n
.˙ Œ
∑
.˙
Œ
∑
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
wbæw#
w
w
∑
∑
ww
Ó ˙˙
w
∑
∑
o˙æ Ó
tutti
div. a 2:
π sempre
n
con sord.
n
(non div.)
n
n
n
∑
∑
∑
∑
˙˙
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
wbæw#
w
w
ww
∑
ww
ww
w
∑
∑
∑
n
π sempre
n
(non div.)
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ˙ Ó
∑
∑
˙bæ˙# Ó
wb
w
˙˙ ˙˙nn
˙˙ ˙˙nn
˙˙ ˙˙nn
˙˙ ˙˙nn
w
wæ
∑
∑
π
π
n
n
p
1/8
K
n
senza sord.
p
1/8
K
p
1/8K
p
1/8K
n
con sord.
(non div.)
n
n
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
&
&
1
2
Picc.
1
2
3
1
2
Bass
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Cb.
div. a 2
Vln. II
Vln. 1
div. a 2
Vc.
div. a 2
Bsn.
(√)
√
√
31
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ J
œœ#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ#
∑
Ó Œ œ
∑
∑
31
w
w
˙˙ Ó
ww
Œ .˙
Œ .˙
w
wæ
∑ ?
∑ ?
n
n
n
n
m.s.p.
n
m.s.p.
(harmon)
∑
Œ ‰ Jœ ˙
Œ ‰ J
œb ˙
∑
˙˙ œœ Œ
.˙
Œ
˙ ˙
∑
+˙ +˙
+˙ +˙
∑
∑+˙ +˙
∑
∑
rœ ‰ . Œ Ó
Ó ˙bæ&
Rœ ‰ . Œ Ó
∑
∑
.˙
Œ
.˙ œb
Œ œœ ˙˙
∑
˙ Ó
œ Œ Ó
˙ Ó
wæ
w#
w
to Bb clarinet
2 soli
glockenspiel
π
∏ π
π
a2
∏ p
a2
∏ p
a2
∏ p
a2
∏ p
p
∏ sempre
p
n
n π
p
molto vib.
p
molto vib.
π sempre
con sord.
π sempre
con sord.
∏
soft rubber mallets
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
w
˙˙ Ó
wwnn
∑
Ó ˙˙nn
Ó Œ œo
Ó Œ œo
w
w
n cresc . . .1/8
n cresc . . .
K
1/8
ord.
senza sord.
n
senza sord.
n
1/8
(non div.)
(non div.)
ord.
n
n
n
K
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
Ó ˙˙nn
w
wwnn
ww
wwnn
ww
.o˙ Œ
o˙ Ó
w
w
to flute
tutti
K
1/8 n
senza sord.
n
K
1/8
n
K
p
p
(non div.)
(non div.)
(non div.)
n
n
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ J
œœ# Jœœ ‰
Ó ‰ Jœ# Jœ ‰
∑
Ó Œ œN
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
..˙˙ œœ
w
..˙˙ œœ
..˙˙ œœ
..˙˙ œœ
..˙˙ œœ
∑
∑
w
.˙ œ
n π
n π
π
p
p
p
p
p
(Bb clarinet)
n
n
n
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
solo
solo
solo
solo
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Cb.
div. a 2
Bsn.
Vln. 1
gli altri
div. a 2
Vln. II
gli altri
div. a 2
Vla.
gli altri
div. a 2
Vc.
gli altri
div. a 2
(√)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
36
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ÷
wæ
∑ ÷
∑ &
∑
∑
36
ww
w
∑
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
˙˙ Ó &
˙˙ Ó &
∑
∑
∑
w
∑
n
open
open
n
n
n
n
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
(glock.)
(flute)
toms
bass drum
Rœœbb
˘
‰ . Œ Œ œ
Rœ˘ ‰ . Œ Œ œ#
rœn fl
‰ . Œ Ó
rœœb fl
‰ . Œ Ó
Rœœb ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
rœœfl
‰ . Œ Ó
rœfl
‰ . Œ Ó
w>
o .˙# > Œ
˙˙bn o> Ó
Rœn
˘
‰ . Œ Ó
Rœœb
˘
‰ . Œ Ó
rœœfl
‰ . Œ Ó
r
œfl
‰ . Œ Ó
Œ .˙#
rœœfl ‰ . Œ Ó
wn æ
rœfl
‰ . Œ Ó
Œ .
˙ æ .˙b
jœœ ‰ Œ Ó
Rœb
˘
‰ . .˙
Rœb
˘
‰ . ..O˙##
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . .˙
Rœ˘ ‰ . ..O˙
Rœb ˘ ‰ . ..O˙
Rœ˘ ‰ . .˙B
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœb
˘
‰ . Œ Ó
rœfl
‰ . .˙
rœfl
‰ . Œ Ó
rœfl
‰ . .˙#
rœfl ‰ . Œ Ó
rœfl
‰ . .˙
l.v.
to bass clarinet
fÍ
fÍ
n
n
37
37
Ï
a2
n
Ï n
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
n
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
π
con sord.
ƒ
ƒ
p sempreÏ
Ï π
molto vib.
Ï π sempre
Ï
Ï π
molto vib.
Ï π sempre
Ï π sempre
Ï π
molto vib.
Ï
Ï
Ï π
molto vib.
Ï
Ï π sempre
Ï
Ï
senza sord.
π sempre
∏
˙ ˙
œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
wæ
∑
w æ wb
∑
w
Ow
∑
w
Ow
Ow
w
∑
∑
w
∑
w
∑
w
p
p
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
wæ
∑
w æ wb
∑
w
Ow
∑
w
Ow
Ow
w
∑
∑ B
w
∑
w
Ó o˙&
w
πn
solo
n
senza sord.
(bass cl.)
n
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
w æ wb
∑
˙ Ó
Ow
∑
˙ Ó
Ow
Owo
˙ Ó
∑ B
w0
˙ Ó
∑
w
o˙ Ó
w
p
p
p
n
con sord.
p
p
n
n
n
n
n
join tutti div. a 2
join tutti div. a 2
join tutti div. a 2
join tutti div. a 2
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
&
÷
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
&
?
1
2
3
1
2
3
1
2
Bass
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Cb.
div. a 2
Bsn.
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Vla.
div. a 2
Vc.
div. a 2
41
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
w æ wb
∑
41Ow
Ó O˙##
ww
Ow
w0
w0
∑
w
∑ ?
w
n
n
n
senza sord.
n
con sord.
tutti
n
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w æ wb
∑
∑
Ow
∑
Ownn
w
w
˙n ˙
w
˙n ˙
.˙ œ
to piccolo
dim . . .
n
pn
pn
p
a2
n
π
π
p
p
n π
n π
n
n
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
Ó
+˙
∑
∑
∑
∑
∑
w æ wb
∑
∑
Ow
∑
Ow
w
w
w
∑
w
∑
n
harmon, stem in
a2
∏
crotales
vibraphone
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
Ó ˙b
+
∑
+˙ œo .œ+ œ+
∑
∑
Œ œœb rœœ ‰ . Œ&
∑
Œ œb Rœ ‰ . Œ&
w æ wb
∑
∑
Ow
∑
Ow
w
∑
w
w#
˙ Ó
∑
l.v.
l.v.
n
harmon, stem in
π
p
p
p
n
bowed
bowed
n
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
+˙ +˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w æ wb
∑
Ó O˙
Ow
∑
..O˙ Oœ
∑
∑
w
w
Ó æ˙&
∑
n
n
n
n
n
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
&
?
1
2
Picc.
1
2
3
1
2
Bass
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Cb.
div. a 2
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Vla.
div. a 2
Vc.
div. a 2
Bsn.
√
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
46
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
46Ow
Ow
∑
∑
∑
∑
w
w
æ˙ Ó
∑
n π sempre
π
p
m.s.p.
(picc.)
n
Ó ‰ Jœ œ
w
∑
∑
Ó œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ow
Ow
∑
Ó ˙˙
.˙ œ
.˙ œ
w
w
∑ ?
Ó ˙
1.
n π
a2
n p
cresc . . .n
n p
molto vib.
n p
molto vib.
n
ord. solo
(non div.)
timbral trill
timbral trill
n
n
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
Ó Œ œN
.+˙ œ+
.+˙ œ+
Ó Œ œ+
Ó Œ œ+
Ó ‰ Jœ
+ œo .œ+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ow
Ow
Ó O˙&
Ó O˙
ww
Ó ˙˙
∑
w
˙ Ó
˙ ˙#
w# π
n
2.harmon, stem in
π
a2
∏ p
a2
∏ p
π
π
p
n
cresc . . .n
senza sord.
n
n π
n
1.
(harmon)
(harmon)
(non div.)
timbral trill
n
n
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
.+˙ Œ
+˙ Ó
+˙ +˙
+˙ Ó
œ+ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ow
∑
Ow
Ow
ww
ww
Ó ˙˙
∑
∑
w
w
π sempre
π
n
senza sord. (non div.)
n
n
n
n
n
Ó ˙
Ó Œ ‰ Jœ#
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœb
Ó ˙
Œ .˙
Œ .˙
˙ œ ‰ Jœb
∑
∑
œ+ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œœ
∑
Ó Œ
œ
w æ wb
∑
Ow
∑
Ow
∑
˙˙ œœnn Œ
˙˙ œœnn Œ
˙˙ œœnn Œ
∑
∑
w
w
K
2.
50
50
a2
n
n
∏
∏
a2
n
n
a2
∏
∏
p
1/8
p
K1/8
p
K1/8
∏poss.
(bowed crot.)
(bowed vibe.)
n
n
n
n
n
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Vln. II
  solo
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
?
?
1
2
Picc.
1
2
3
1
2
Bass
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
solo
solo
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Cb.
div. a 2
Vln. 1
div. a 2
Vc.
div. a 2
Bsn.
Vln. II
gli altri
div. a 2
Vla.
gli altri
div. a 2
(√)
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
51
˙ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
˙ Ó
w
.˙ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Ó Œ œ
+
Ó Œ œ
+
∑
∑
∑
Rœœ ‰ . Œ Ó
∑
Rœ ‰ . Œ Ó
w æ wb
∑
51 O˙ Œ œ
0
Ó Œ œ
0
Ow
∑
∑
Owbb
Owbb
∑
w
∑
w
∑
l.v.
l.v.
p
π
π
π
p
p
p
π
∏
a2
∏
p
p
p
n
n
π sempre
π
n
Vln. II
Vla.
timbral trill
timbral trill
n
n
n
n
n
n
n
n
n
nCb.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
o
.œ
+
˙
+ Œ
œ
o
.œ
+
œ
+ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w æ wb
∑
˙ Ó
œ Œ Ó
Ow
∑
∑
Ow
Ow
∑
w
∑
∑
∑
p
p
p
p
π
n
n
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ# ˙
∑
∑
Ó Œ œo
Ó Œ œo
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
Ó Œ œbæ
∑
w æ wb
∑
Œ ˙˙ œœnn
Ow
Ow
Œ ˙˙ œœnn
Œ ˙˙ œœnn
Ow
Ow
∑
w
∑
∑
∑
n
2.
4.
π
(glock., soft rubber mallets)
open
n
∏
∏
a2
∏
∏sempre
n
K
1/8
p
n
n
K
1/8
p
n
K
1/8
p
(non div.)
(non div.)
(non div.)
n
n
n
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
∑
w
∑
∑
˙ œ Œ
˙ œ Œ
∑
∑
˙ œ Œ
∑
∑
∑
wæ
∑
w æ wb
∑
∑
Ow
Ow
∑
∑
Ow
∑
∑
?
w
∑
w
∑π
tutti
2.
π
π
p
p
p
π
π
solosempre
solo
n
n
n
n
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
w æ wb
∑
Owbb
Ow
Ow
w
w
Ow
Ó Œ œæ
Ó Œ œæ
.˙ œb
w
Ó ˙
˙ ˙
∑
n
n
n
n
n
solo
n
n
n
n
n
n
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 Vc.
solo
solo
gli altri
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
1
2
Picc.
1
2
3
1
2
Bass
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
solo
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Cb.
div. a 2
Vln. 1
div. a 2
Vc.
div. a 2
Bsn.
Vln. II
gli altri
div. a 2
Vla.
(√)
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56
Ó Œ œ
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
Ó Œ œ
∑
Ó Œ œo
Ó Œ œo
∑
∑
∑
wb
∑
Ó Œ œœb
wæ
Ó Œ œ#
w æ wb
∑
56 Ow
Ow ∑
Ow
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Owbb
wæ
w
w
w
∑
n
to Bb clarinet
1.
3.
(harmon)
a2
n
a2
n
a2
n
∏
∏
π
π
p
p
p
m.s.p.
π
(solo)
(solo)
(solo)
(glock.)
Vln. II
straight mute
(bowed crot.)
(bowed vibe.)
timbral trill
n
n
n
Cb.
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
w
∑
.˙ Œ
∑
˙ Ó
˙ Ó
.˙# + Œ
∑
∑
w
∑
rœœ ‰ . Œ Ó
æ˙ Ó
Rœ ‰ . Œ Ó
∑
∑
Ow
Ow ∑
Ow
∑
Ó ˙˙nn
Ow
∑
w
w
w
∑
tutti
to flute
l.v.
l.v.
l.v.
p
π
p
p
p
p
π
p
p
solo sempreπ
n
K
1/8
(non div.)
n
n
n
n
n
n
n
ord.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
Œ .æ˙÷
∑
∑ ÷
∑
∑
Ow
Ow ∑
Ow
wwnn
ww
Ow
wwnn
w
w
˙ Ó
∑
n
poss.
π
n
∏
K
1/8 n
K
n
bass drum
(non div.)
(non div.)
1/8
toms (soft mallets)
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
æ˙ æ˙
∑
∑
Ow ∑
Ow ∑
Ow
ww
ww
Ow
ww
w
w
Ó ˙b
∑
poss.
(soft mallets)
∏
p
p
p
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ œæ
∑ ÷
æ˙ Ó
∑
∑
Ow ∑
Ow ∑
Ow
..˙˙ Œ
˙˙ Ó
O˙ œœ Jœœ ‰ &
∑
w
w
w
∑
π
π
π
n
n
∏
n
∏
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solo
gli altri
solo
gli altri
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
&
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Bsn.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
√
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..˙˙> œœb
.˙b > œ
.œb >
‰
˙
..œœb > ‰
˙
wwb >
w>
jœœ>
‰ ..˙˙
jœ> ‰ .˙
ww>
ww>
.˙N > œ
wwb >
ww>
w>
w>
w æ w
wæ
wæ
∑
∑
w>
w# >
wb >
ww>
ww>
unis.
(soft mallets)
P
P
P
61
61
open
(open)
Ï
Ï
Ï sempre
Ï sempre
a2
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
open
ƒ
open
ƒ
ƒ
open
ƒ
ƒ
ƒ
bass drum
ƒ
sus. cymb.
Ï
unis.
Ï
unis.
Ï
div.
Ï
div.
Ï
P
(flute)
(soft mallets)
(toms)
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
Ó
˙˙b
Ó ˙
w
w
˙˙b Œ œœæ
œœb
æ
˙
Œ œæ
œb
æ
˙˙ ..œœ ‰
˙ .œ ‰
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
˙ Óœ Œ
˙˙ œœ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
w æ w
∑
æ˙ æ˙
∑
∑
w
w
w
˙˙æ ˙˙æ
˙˙æ ˙˙æ
P
P
P
(flz.)
P
(flz.)
P
P
p
p
P
P
p
p
p
F
F
(flz.)
timbral 
trills:
timbral 
trills:
timbral 
trills:
timbral trill
˙˙
æ
˙˙
æ
˙b
æ
˙
æ
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
˙˙
æ
˙˙
æ
.˙
æ Œ
ww
w
wwb
wwb
wb
ww
∑
∑
∑
w æ w
∑
wæ
∑
∑
œ Œ ˙˙# æ
.˙ Œ
˙
Œ œœb æB
wwæ
wwæ
(non div.)
(non div.)
P
Ï
Ï
F
F
Ï
Ï F
f sempre
f sempre
sempref
sempref
sempref
sempref
P p
p
P p
f
f
(flz.)
˙˙
æ Ó
œ
æ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
ww
w
ww
ww
w
ww
∑
∑
∑
w æ w
∑
.æ˙ œæ
∑
∑
wwæ
wwbn æ
wwæ
wwb æ
˙˙æ ˙˙æ
(non div.)
p
P
P
P
timbral 
trills:
timbral 
trills:
ww#
w
w
w
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑ B
∑
w æ w
wæ
∑
∑
∑
wwæ
wwæ
wwæ
˙˙æ Ó
˙˙æ Ó
ord.
ord.
ord.
P
f sempre
f sempre
f sempre
f sempre
f sempre
f sempre
P
m.s.p.
Ï
m.s.p.
Ï
m.s.p.
Ï
m.s.p.
Ï
ord.
P
m.s.p.
Ï
ord.
P
bass drum
timbral trill
timbral trill
timbral trill
timbral trill
˙˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
Œ œn œn œ
Œ œœb œœb œœ
˙˙ ˙˙
˙b ˙b
˙ ˙
w æ w
æ˙ æ˙
æ˙ æ˙
∑
∑
∑
˙˙æ Ó
˙˙æ ˙
Ó ˙
Ó ˙˙
ƒ
unis.
P
P
P
p ƒ
p ƒ
P ƒ
P ƒ
p ƒ
p ƒ
p ƒ
ƒ
P ƒ
f
f sempre
f
f
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
B
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Bsn.
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67
Œ œ
œ
Œ
Œ
œ œ
Œ
∑
∑
˙ œ
Œ
˙ œ
Œ
Ó ˙b
∑
˙˙ Ó
œœ œœ Ó
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
Ó ˙˙#
Ó ˙n
Ó ˙b
˙ æ Ó˙
Ó æ˙
wæ
∑
∑
67 OOww##
Œ OOœœ## OO˙˙
w
w
ww
a2
F
Ï
P Ï
P Ï
P
a2
Ï
P Ï
f
a2
sempre
P
P
p
p
sempref
sempref
sempref
F
p
sus. cymb.
div.
P
div.
P Ï
(toms)
(b.d.)
p
p
P
P
P
P
(div.)
∑
∑
Ó
˙b
Ó
˙b
∑
∑
w
∑
˙˙bb æ Ó
˙˙bb æ Ó
æ˙ Ó
˙˙# æ Ó
ww
w
w
∑
œæ .˙æ
∑
∑
∑
Ó OO˙æ˙
Ó OO˙˙#### æ
.˙ Œ
.˙ œœ
..˙˙ œœæ
P
Ï
a2
P
ƒP
ƒP
ƒP
ƒP
ƒ F
ƒP
ƒP
div.
Ï
toms
p
P
P
P
P
∑
∑
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Œ .˙b
‰ . .. .˙˙b
‰ . .. .˙˙b
‰ . .˙n
‰ . .. .˙˙b
Jœœ ‰ ..˙˙b?
Jœ ‰ .˙?
Jœ ‰ .˙b
œæ Œ æ˙
œæ Œ æ˙
œæ Œ æ˙
∑
∑
∑
OOœœæ Œ Ó
‰ . .. .˙˙bb&
˙˙ ˙˙æ
wwæ
p
F sempre
F sempre
F sempre
F sempre
P
P
P
ƒp
ƒp
ƒp
div.
F
toms
timbral trill
timbral 
trills:
timbral 
trills:
timbral 
trills:
P
p
p
p
P
P
wwb
w
wb
wb
ww
w
wb
œ Œ Ó
Ó Œ ‰ Jœœb
Ó Œ ‰ Jœœb
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœœb
Rœœ ‰ . Œ Œ ‰ JœœB
rœ ‰ . Œ Œ ‰ Jœ
rœ ‰ . Œ Œ ‰ J
œb
œæ .æ˙
œæ Œ Ó
œæ .æ˙
∑
∑
˙˙b ˙æ˙
Œ ..˙˙# æ
wwbb æ
wwæ
wwæ
f sempre
f sempre
f sempre
f sempre
f sempre
f sempre
f sempre
Ï
P
P
P
P
ƒ P
ƒ P
ƒ P
ƒ F
ƒ
ƒ F
F
F
sus. cymb.
P
p
..˙˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
..˙˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
˙ Ó
Jœœ ‰ Œ ˙˙b
Jœœ ‰ Œ Œ œœb
Jœ ‰ Œ Œ œn
Jœœ ‰ Œ ˙˙bb
Jœœ ‰ Œ Œ
œœ
Jœ ‰ Œ ˙b B
Jœ ‰ Œ Ó
œæ Œ ˙æ
æ˙ æ˙
œæ Œ æ˙
∑
∑
˙˙b Ó
˙˙# Ó
˙˙bb Ó
ww
ww
P
P
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ P
ƒ p
ƒ
p
sus. cymb.
F
p
sus. cymb.
Ï p
Ï p
Ï p
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ p
p
P
P
P
p
P
P
P
˙˙b œœb Œ
˙ .œ ‰
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ Œ
˙ ˙
∑
∑
œœb Œ ˙˙
œœ Œ ˙˙
œ Œ Ó
œœbb Œ Ó
˙˙ Œ œœ
˙b Œ œb
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
Ó Œ OœOœ##
Ó O˙# O˙##
Œ ..O˙..O˙B
∑
∑
P Ï
P Ï
P Ï
P Ï
P
a2
Ï
P Ï
ƒ F
ƒ F
ƒ
ƒ
ƒ p
ƒ p
F
P
F
p
P
P
P
P
P
P
P
P
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
B
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Bsn.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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.˙b
Œ
.˙b Œ
Ó Œ
œ
Ó
˙˙b
Œ
..˙˙
Œ .˙
œb .˙
œb .˙
œœ œœ œœ Œ
œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œœ œœ œœ Œ
œ œ œ œ
∑
Ó ˙ æ ˙
œæ Œ Ó
Ó ˙ æ ˙
∑
∑
..O˙ Oœ. .O˙ Oœ
O˙ O˙O˙ O˙
O˙ ÓO˙
w
wb
poco a poco accel.
poco a poco accel.
73
73
unis.
unis.
ƒ
a2
p
ƒ p
p
P
F
F
F Ï
F Ï
ƒ
ƒ F
ƒ
ƒ F
p
p
ƒ F
ƒ F
ƒ p
toms
toms
P
p
p
p
P
p
∑
∑
w
ww
˙˙ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
Ó ˙˙b
Ó ˙˙b
Ó ˙n
Ó ˙˙bb
∑
∑
∑
w æ w
w æ w
w æ w
∑
∑
OOww
O˙ O˙O˙ O˙
∑
w
w
p
Ï
Ï
Ï
Ï
F sempre
F sempre
F sempre
F sempre
F ƒ
ƒ
ƒ
straight mute
straight mute
mute
mute
toms
p
p
p
p
p
π
∑
∑
œ
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙ œœ
..˙˙ œœ
.˙ œ
..˙˙ œœ
∑
∑
∑
Œ .˙æ
Ó ˙æ
Ó Œ œæ
∑
∑
OO˙˙ Ó
∑
wwb
w
w
P
Pπ
sus. cymb.
π
sus. cymb.
π
π
P
sus. cymb.
π
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑ ?
∑
wæ
wæ
.˙æ œæ
∑
∑
Ó ˙˙b
..˙˙# œœ
ww
.˙ œ
w
open
open
open
open
P
unis.
P
unis.
P
timbral 
trills:
p
ww#
wb
w
wwb
∑
∑
∑
∑
ww
ww
w
ww
ww
w
∑
œæ œæ Ó
œæ Œ Ó
∑
∑
∑
œœb Œ Ó
œœb Œ Ó
œb Œ Ó
œb Œ Ó
œb Œ Ó
π
π
π
π
π
π
F sempre
F sempre
F sempre
F sempre
ƒp
ƒp
ƒp
ƒp
ƒp
ƒp
Ï p
Ï p
Ï p
Ï p
Ï p
timbral trill
p
π
ww
w
w
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œæ
Ó Œ œæ
Ó Œ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
toms
toms
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&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
B
B
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Vln. 1
Vln. 2
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Bsn.
Vla.
div. a 2
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79
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ œ
Ó Œ œœ
∑
∑
∑
∑
Ó ˙˙
Ó ˙˙
Œ .˙
Œ ..˙˙
∑
∑
∑
wæ
w æ w
wæ
∑
∑
79
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
(accel.)
(accel.)
P
a2
P
p
p
π
π
π
π
f
f
(sus. cymb.)
f
(toms) sus. cymb.
mute
mute
straight mute
straight mute
(toms)
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
˙ Ó
œœ Œ Ó
∑
∑
∑
˙æ Ó
∑
.æ˙ Œ
∑
∑
Ó Œ OOœœbb
Ó Œ OOœœbbb
Ó Œ Oœbb
∑
Ó ˙˙
ww
open
open
open
open
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
π
π
div.
π
div.
π
π
π
p
p
p
P
P
π
π
π
π
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙
˙˙b ˙˙
˙b ˙
˙˙ ˙˙
Œ œœb ˙˙
Œ œb ˙
Œ ‰ jœb jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
OOœœ Œ
˙˙˙˙b
OOœœ Œ
˙˙˙˙#n
ROœ ‰ . .˙b
w
ww
ww
div. a 4
div. a 4
p F
p F
p F
p F
π F
π F
π F
f p
f p
f p
p
timbral 
trills:
timbral 
trills:
p
p
p
p
π
π
π
ww
w
∑
∑
ww#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wwww
wwww
wb æ
wæ
wwæ
wwæ
m.s.p.
m.s.p.
m.s.p.
m.s.p.
π
π
82
82
P sempre
P sempre
P sempre
P sempre
F
F
F
F
F
F
timbral trill
timbral trill
π
π
..˙˙ œœ
.˙ œ
Ó Œ œb
∑
œœ œœ Ó
œ œ Ó
Ó ˙B
Ó Œ ‰ Jœb
Œ ..˙˙
++
Œ ..˙˙
++
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wwww
....˙˙˙˙ Œ
æ˙ Ó
æ˙ Ó
Œ ..˙˙b&
∑
π
p
π
a2
π
π
π
π
n
n
ord.
n
a2
harmon, stem in
harmon, stem in
p
p
π
π
∑
∑
œ Œ Ó
œb Œ Ó
∑
∑
˙ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
..˙˙
++ Œ
..˙˙
++ Œ
w+
wwb +
+
∑
∑
∑
Ó ˙æ
Ó æ˙
Ó ˙æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Ó
∑
P
P
P
F
F p
F
F
F
F
P sempre
P sempre
π
π
sus. cymb.
π
F
p
π
π
π
π
n
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&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
B
B
&
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Vln. 1
Vln. 2
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Bsn.
85
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
Œ œb œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ+ œ+ œo .œ+ Œ
œœ+
+
œœ+
+
œœbb o
o
..œœ
++ Œ
Œ œ
+ œb o .œ+ Œ
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
85
Ó Œ œœb
Ó Œ œœ
Œ œ œ œb Œ
Œ œ# œ œ Œ
∑
∑
a2
1.
(accel.)
(accel.)
harmon, stem in
n F
n F
F ∏
F ∏
∏ F
π
unis.
n
unis.
n
ord.
n F
ord.
n F
ord.
n
n
∏
n
n
(div.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
wb +
wb +
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
rœœ ‰ . Œ Œ
œœœœb
rœœ ‰ . Œ Œ
œœœœbbnb
Ó ˙bæ
Ó ˙b æ
Œ ..˙˙bb æ?
wwbb æ
div. a 4
div. a 4
P sempre
a2
P sempre
a2
F n
F n
n
n
n
π
(div.)
2. harmon, stem in
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wb
Ó Œ œœb
++
Ó Œ œœb
++
Œ .o˙
Œ ..˙˙
oo
Œ ..˙˙bb
o
Œ .o˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœb Œ Ó
œœœœ Œ Ó
œb Œ Ó
œb Œ Ó
œœbb .œb æ .æ˙
œœbb .œæ .æ˙
harmon, stem in
p
p
π
π
∏
∏
∏
∏
P
P
P
P
P
unis.
π sempre
P
unis.
π sempre
div. a 2
bass drum
toms
n
n
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb ++ ..˙+˙+
œœb ++ ..˙+˙+
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
wæ
Œ .æ˙
Ó ˙ æ ˙
∑
∑
Œ
œœb ˙˙
Œ œœb ˙˙
Œ œ ˙
Œ œ ˙
wæ
wæ
div. a 2
P π
P π
P
P
P
P
∏poss.
∏poss.
∏poss.
n P
n P
n P
n P
toms
toms
n
n
n
n
n
n
n
n
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
Ó œœb œœ
Ó œb œ
Ó œ œ
∑
˙+˙+ Ó
˙+˙+ Ó
+˙
Ó
˙˙b ++ Ó
Ó Œ œœb
Ó Œ œb
∑
jœ ‰ Œ Ó
œæ Œ Ó
rœ . .œæ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
p
a2
p
n P
n P
∏ P
∏
∏
∏
∏
p
p
p
con sord.
∏
∏
n
n
n
n
Œ œœb œœ Œ
Œ œb œ Œ
˙b œ Œ
˙˙b œœ Œ
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
Ó ˙æ
Ó ˙æ
∑
∑
∑
Œ œœn œœ Œ
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœb
Ó Œ ‰ Jœb
π
π
q»ª§
q»ª§
n p
n p
∏ p
∏ p
p
p
∏
poss.
∏
poss.
n p
con sord.
n
con sord.
n
sus. cymb.
sus. cymb.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Bsn.
Vln. 1
div. a 4
Vln. II
div. a 4
Vc.
div. a 2
Cb.
div. a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œœ œœ ‰ Œ ‰ J
œœ#
‰ œœ# œœ ‰ Œ ‰ Jœœ
Ó ‰ œœ œœ ‰
Ó ‰ œœb œœ ‰
Ó ‰ œb œ ‰
Ó ‰ œb œ ‰
Jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ Œ
Jœb ‰ ‰ jœb jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
q»ª§
q»ª§
91
91
n p
sempre sim.
n p sempre sim.
n
con sord.
p
n
con sord.
p
n
con sord.
p
n
con sord.
p
p
sempre sim.
p
sempre sim.
p sempre sim.n
p sempre sim.n
n
n
n
n
n
n
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ ‰ Œ ‰
œœ## œœ
‰
Jœœ ‰ Œ ‰ œœ# œœ ‰
Ó Œ ‰ J
œœ#
Ó Œ ‰ Jœœ#
Œ ‰ Jœ# Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ# Jœ ‰ Œ
‰ œb œ ‰ Ó
‰ œb œ ‰ Ó
Œ ‰ Jœn Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
sempre sim.
sempre sim.
sempre sim.
sempre sim.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ jœ ‰ ŒJn J
Œ ‰ jœn jœ ‰ ŒJ J
Jœœ ‰ Œ Œ ‰ Jœœ
Jœœ ‰ Œ Œ ‰ Jœœn
‰ œn œ ‰ Œ ‰ J
œ
‰ œb œ ‰ Œ ‰ Jœ
‰ œn œ ‰ Ó
‰ œb œ ‰ Ó
Ó ‰ œb œ ‰
Ó ‰ œb œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œœbb J
œœ ‰ Œ
Œ ‰ J
œœ J
œœ
‰ Œ
Jœœ ‰ Œ ‰
œœn œœ ‰
Jœœ ‰ Œ ‰ œœb œœ ‰
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
‰ œn œ ‰ Œ ‰ jœn
‰ œ œ ‰ Œ ‰ jœb
‰ œb œ ‰ Ó
‰ œ œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœb
Ó Œ ‰ Jœœbb
∑
∑
Œ ‰ J
œœb Jœœ ‰ Œ
Œ ‰ J
œœb J
œœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ ‰ œ œb ‰
jœ ‰ Œ ‰ œ œb ‰
‰ œb œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ œb œ ‰ ‰ œ œ ‰
div. a 4:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ ‰ œœb œœ ‰
Jœœ ‰ Œ ‰ œœb œœ ‰
‰ œœ œœ ‰ Ó
‰ œœb œœ ‰ Ó
Ó Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœb jœ ‰ Œ
Œ ‰ jœb jœb ‰ Œ
∑
∑
div. a 2:
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vln. 1
div. a 4
Vln. II
div. a 4
Vc.
div. a 2
Cb.
div. a 2
Bsn.
97
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
97
Œ ‰ J
œœb J
œœ ‰ Œ
Œ ‰ J
œœ Jœœ ‰ Œ
‰ œœbb œœ ‰ Ó
‰ œœb œœ ‰ Ó
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœn
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ jœn
Ó Œ ‰ jœb
Ó ‰ œb œ ‰
Ó ‰ œb œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œœ## Jœœ ‰ Œ
Œ ‰ J
œœ## J
œœ ‰ Œ
Œ ‰ jœœ## jœœ ‰ Œ
Ó ‰ œn œ ‰
jœ ‰ Œ ‰ œ# œ ‰
jœ ‰ Œ ‰ œn œ ‰
jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœœn
‰ œn œ ‰ Ó
‰ œn œ ‰ Ó
div. a 4:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œœnn Jœœ ‰ ‰ J
œœ##
Œ ‰ J
œœbn J
œœ ‰ ‰ J
œœ#
‰ œœnn œœ ‰ Ó
‰ œœ œœ ‰ Ó
Œ ‰ J
œœ J
œœ ‰ Œ
Œ ‰ J
œœ J
œœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ ‰ œb œb ‰
jœœ ‰ Œ ‰ œb œ ‰
∑
∑
div. a 4:
div. a 2:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ Œ ‰ Jœœnb
J
œœ ‰ Œ Œ ‰ jœœn
Œ ‰ Jœœ Jœœ ‰ Œ
Œ ‰ J
œœnn Jœœ ‰ Œ
Ó ‰ œ œ ‰
Ó ‰ œ œ ‰
‰ œn œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ œb œ ‰ ‰ œb œ ‰
‰ œn œ ‰ Ó
‰ œb œ ‰ Ó
div. a 2:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ Œ ‰ J
œœb
jœœ ‰ Œ Œ ‰ J
œœ
Œ ‰ Jœœb Jœœ ‰ Œ
Œ ‰ J
œœb J
œœ ‰ Œ
∑
∑
Ó ‰ œb œb ‰
Ó ‰ œb œ ‰
‰ œ œb ‰ Ó
‰ œ œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ ‰ œœ œœ ‰
J
œœ ‰ Œ ‰ œœn œœ ‰
‰ œœbb œœ ‰ ‰ œœb œœ ‰
‰ œœb œœ ‰ ‰ œœn œœ ‰
Ó ‰ œb œ ‰
Ó ‰ œb œ ‰
Ó Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ jœb
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vln. 1
div. a 4
Vln. II
div. a 4
Vc.
div. a 2
Cb.
div. a 2
Bsn.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œœ J
œœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœœb Jœœ ‰ Œ
Ó Œ ‰ jœœ
Ó Œ ‰ Jœœb
‰ œb œ ‰ Ó
‰ œb œ ‰ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Ó ‰ œb œ ‰
Ó ‰ œb œ ‰
103
103
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œœb œœ ‰ Ó
‰
œœbb œœ ‰ Ó
jœœ ‰ Œ ‰
œœbb œœ ‰
Jœœ ‰ Œ ‰
œœb œœ ‰
Œ ‰ jœb jœ ‰ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ jœb ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœœ Jœœ ‰ Œ
Œ ‰ J
œœbb J
œœ ‰ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ œ œ ‰
Ó ‰ œ# œ ‰
‰ œ œ ‰ Œ ‰ J
œœbb
‰ œb œ ‰ Œ ‰ J
œœnn
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
div. a 4:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œœbb œœ ‰ Ó
‰
œœbb œœ ‰ Ó
Ó ‰ œœbb œœ ‰
Ó ‰ œœb œœ ‰
∑
∑
J
œœnn ‰ Œ Ó
J
œœ ‰ Œ Ó
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ ‰ Jœb
div. a 2:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œœb œœ ‰ Œ ‰ J
œœb
‰
œœnb œœ ‰ Œ ‰ Jœœbb
Œ ‰ jœœb
jœœ ‰ Œ
Œ ‰ jœœb jœœ ‰ Œ
Ó ‰ œb œ ‰
Ó ‰ œb œ ‰
‰ œb œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ œb œ ‰ ‰ œb œ ‰
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
‰ œœ œœ ‰ Ó
‰ œœb œœ ‰ Ó
Ó Œ ‰ jœn
Ó Œ ‰ jœb
Ó ‰
œ# œ
‰B
Ó ‰ œ# œ ‰B
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ ‰ Jœn
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ ‰ Jœ
div. a 2:
div. a 2:
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
&
&
B
B
B
B
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vc.
div. a 2
Cb.
div. a 2
Bsn.
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 2
109
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
109
‰ œ# œ ‰ Ó
‰ œ œ ‰ Ó
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
Œ ‰ jœ# jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ ‰ œ œ ‰jœ ‰ Œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœb
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œb œ
‰ Ó
‰ œb œ ‰ Ó
Ó Œ ‰ J
œœbb
Ó Œ ‰ Jœœb
Ó ‰ œb œb ‰
Ó ‰ œb œb ‰
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ?
∑ ?
Jœ ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
div. a 4:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ ‰ Ó
‰ œ œ ‰ Ó
Jœœ ‰ Œ ‰ œœ## œœ ‰
Jœœ ‰ Œ ‰ œœ#n œœ ‰
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ#
Œ ‰ jœn jœb ‰ Œ
Œ ‰ jœb jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ J
œœb
Ó Œ ‰ J
œœb
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ# Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
Ó ‰ œ# œ ‰
∑
‰ œb œ ‰ Ó
‰ œ œ ‰ Ó
div. a 4:
div. a 2:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ ‰ ‰ Jœœb Jœœ ‰ Œ
J
œœ ‰ ‰ Jœœb Jœœ ‰ Œ
‰ œb œ ‰ Œ ‰ J
œœbb
‰ œb œ ‰ Œ ‰ J
œœb
Ó ‰ œb œ ‰
Ó ‰ œ œ ‰
Ó ‰ œœ œœ ‰& ?
Œ ‰ J
œœbb J
œœ ‰ Œ
∑
∑
div. a 4:
div. a 4: div. a 2:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
Œ ‰ jœb jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ ‰ Jœœb
J
œœ ‰ Œ Œ ‰ J
œœ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ jœ
‰ œn œb ‰ Ó
‰ œb œ ‰ Ó
Ó ‰ œb œ ‰
∑
div. a 2:
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vc.
div. a 2
Cb.
div. a 2
Bsn.
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Ó œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ Ó
‰ œ œ ‰ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
J
œœ ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ ‰ œ œ ‰
jœ ‰ Œ ‰ œ œ ‰
Ó Œ ‰ jœn
Ó Œ ‰ jœn
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
accel.
accel.
1.
115
115
n p
div. a 4:
4
w
∑
∑
∑
Ó œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œœ œœ ‰ Ó
‰ œœb œœ ‰ Ó
Ó ‰ œœb œœ ‰
Ó ‰ œœb œœ ‰
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Œ ‰ Jœn
o Jœo ‰ Œ
∑
2.
π sempre
n p
.˙ œ
∑
∑
∑
w
Ó œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰
œœ# œœ ‰
∑
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
‰ œ# œ ‰ Ó
‰ œ# œ ‰ Ó
Ó Œ ‰ Jœ
o
∑
π sempre
n p
div. a 2:
n
Ó œ œŒ œ#
∑
∑
∑
∑w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œœ ‰ Ó
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ#
Ó ‰ œ œ ‰
Ó ‰ œ œ ‰
Jœo ‰ Œ Ó
∑
n p
n
π sempre
1.
wœ .˙
∑
∑
∑
œb œ ˙˙
Ó.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ ‰ Ó
‰ œœ# œœ ‰ Ó
Ó ‰ œœ œœ ‰
Ó ‰ œœ œœ ‰
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ ‰ œ œ ‰
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
∑
Ó Œ ‰ Jœ
o
π
p π sempre
n p π sempre
div. a 4:
n
n
.˙ œw
∑
∑
∑
wœ œ ˙
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœn
Ó Œ ‰ Jœb
Ó Œ ‰ Jœ
∑
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ ŒB
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ ŒB
Ó ‰ œ
o œo ‰
Jœo ‰ Œ Ó
p π sempre
div. a 2
n
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
÷
÷
÷
&
?
&
&
&
&
B
B
B
B
?
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vc.
div. a 2
Cb.
div. a 2
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Bsn.
√
√
√
√
√
√
√
121Ó œ œ˙ Ó
∑
∑
∑
.˙ œw
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
121
Ó ‰ œ# œ ‰
Ó ‰ œ œ ‰
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
‰ œ œ ‰ Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ Jœœb
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ?
∑
∑
(accel.)
(accel.)
p
p π
div. a 4
n
n
n
div. a 2:
wÓ œ œ
œ œ ˙
∑
∑
Ó Œ œn˙ œ Œ
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœb jœ ‰ ‰ Jœ#
‰ œ œ ‰ Ó
‰ œ œ ‰ Ó
∑
jœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
Ó ‰ œœb œœ ‰
∑
∑
π
p
p πn
n
n
n
˙ ˙
w
∑
∑
œ œ œ œ
Œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑ B
∑
∑
∑ &
∑ &
∑
∑ &
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Ó ‰ œ# œ ‰
Ó ‰ œ# œ ‰
∑
∑
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
∑
‰ œ œ ‰ Ó
∑
q»¡™§
q»¡™§
hard mallets
hard mallets
π
p π a2
p
π
Ï
open
open
(sus. cymb.)
marimba
vibraphone
div. a 2
Rœœbb
˘
‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Rœœb ˘ ‰ . Œ Ó
R
œœb ˘
‰ . Œ Ó
R
œ˘
‰ . Œ Ó
rœœfl
‰ . Œ Ó
rœfl
‰ . Œ Ó
Rœœ
o˘
‰ . Œ Ó
Rœœ
o˘
‰ . Œ Ó
Rœn
˘
‰ . Œ Ó
Rœœb
˘
‰ . Œ Ó
Rœœ#
˘
‰ . Œ Ó
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
R
œœb ˘ ‰ . Œ Ó
R
œœ
>
‰ . Œ Ó
Rœœœb#
˘
‰ . Œ Ó
Rœœœ#
˘ ‰ . Œ Ó
Ó œ
≤ rœb fl
‰ .
Ó Œ jœ rœb ‰ .
Ó Œ œ≤
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
q»¡¢¢ 
q»¡¢¢ 
sub.
sub.
124
124
dampen
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
open
ƒ
open
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
n
solo
psolo
p
n
solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# ≤ rœfl ‰ . Œ
Ó jœ# rœfl ‰ . Œ
rœb fl ‰ . Œ Œ œ#
≤
jœ
rœb fl ‰ . Œ Ó
œb ≤ Rœ˘ ‰ . œ≤ Rœb
˘ ‰ .
Œ jœb Rœ˘ ‰ . Œ jœ Rœb ˘ ‰ .
Ó œn ≤ Rœb ˘ ‰ .B
Ó Œ jœ Rœb ˘ ‰ .B
∑
∑
n
sempre
p
p
p n
sempre
p
solo
n
solo
p n
sempre
p
solo
p p
n
solo
p
solo
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ rœb fl
‰ . Œ
Ó jœ rœb fl ‰
. Œ
rœfl ‰ . Œ Œ œn
jœ#
rœfl ‰ . Œ Ó
Ó œn Rœ# ˘ ‰ .
Ó Œ jœ Rœ# ˘ ‰ .
œ≤ Rœb ˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœb ˘ ‰ . Ó
∑
∑
n p
p
p n
p
n p
p
n
sempre
p
p
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
÷
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
B
?
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vc.
div. a 2
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Bsn.
127
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
127
Ó œ rœb fl
‰ .
Ó Œ jœ rœb fl ‰
.
rœb fl ‰ . Œ Ó
jœ
rœb fl ‰ . Œ Óœ Rœ# ˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœ# ˘ ‰ . Ó
Œ œb Rœ˘ ‰ . Œ
Ó
jœb Rœ˘ ‰ . Œ
∑
∏
poss.
n p
p
p
p
n p
p
n p
p
harmon, stem in
harmon, stem in
(solo)
(solo)
(solo)
(solo)
(solo)
(solo)
(solo)
(solo)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœb
o˘
‰ . Œ Ó
Ó œ#
+
Rœ
o˘
‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
Œ œb rœn fl ‰ . œn
Ó jœb rœfl ‰ . Œ
œ Rœb ˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœb ˘ ‰ . Ó
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœ˘ ‰ . Ó
∑
2.
p
∏poss. p
n
n p n
p
n p
p
n p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ# fl ‰
. œ# rœfl ‰
. œ
jœ rœ# fl ≈ ‰ Œ jœ
rœfl ≈ ‰ œ
rœ# fl
‰ . œ# rœfl ‰
. Œ
jœ rœ# fl
‰ . Œ jœ# rœfl ‰ . Œ
Ó œ Rœb ˘ ‰ .
Ó Œ jœb Rœb ˘ ‰ .
œb Rœ˘ ‰ . œ Rœb ˘ ‰ .
Œ jœb Rœ˘ ‰ . Œ jœb Rœb ˘ ‰ .
∑
p n p n
p p n
p n p
p p
n p
p
n p n p
p p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
+
Rœb
o˘
‰ . Œ
œ#+ Rœ˘
o
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœb fl
‰ . Œ œ rœ# fl
‰ .
rœb fl
‰ . Œ Œ jœ rœ# fl ≈ ‰
jœ
rœb fl ‰
. Œ Ó
jœ
rœb fl ‰
. Œ Ó
Ó Œ œn
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∏poss. p
∏
poss.
p
p n p
p p
p
p
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#+ Rœ˘
o
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb rœfl
‰ . Œ
Ó jœb rœfl ‰ . Œ
Ó œ rœb fl ‰ .
Ó Œ jœ rœb fl ‰ .
Rœ˘ ‰ . Œ Œ œ
jœ# Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœb ˘ ‰ . Œ Œ œ#
jœb Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∏
poss.
p
n p
p
n p
p
p n
p
p n
p
2 soli
inside tutti,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ#
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœbb rœœfl
‰ . Ó
‰ jœœbb rœœfl ‰
. Ó
Ó œb rœn fl ‰ .
∑
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
jœ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . Œ Œ œœ
jœ# Rœ˘ ‰ . Œ Œ ‰ Jœœn
∑
132
132
∏
poss.
p
n
div.
p
n p
div.
n p
p
p
p n
2 solidiv.
p
inside tutti,
div.
n
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1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vc.
div. a 2
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Bsn.
133
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ+ Rœb
o˘
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
133
Œ œb rœfl
‰ . œ
Ó jœb rœfl ‰ . Œ
Ó Œ œ
∑
Ó œb Rœ˘ ‰ .
Ó Œ jœb Rœb ˘ ‰ .
Rœœ˘ ‰ . Œ œ Rœb ˘ ‰ .
Rœœ˘ ‰ . Œ Œ jœb Rœb ˘ ‰ .
∑
∏
poss.
p
n
solo
p n
solo
p
n
n p
p
p n
solo
p
p
solo
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ+ Rœb
o˘
‰ . Ó
Ó œ
+
Rœ˘
o
‰ .
∑
∑
Œ œ
+
Rœb
o˘
‰ . Œ
Œ œ
+
Rœn
o˘
‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœn fl ‰ . Œ Ó
jœ#
rœfl ‰ . Œ Ó
rœfl ‰ . Œ Ó
jœ#
rœfl ‰ . Œ Ó
Ó Œ œ
∑
Ó Œ œ
∑
∑
1.
3.
∏poss. p
∏poss. p
∏poss. p
∏
poss.
p
p
p
p
p
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ
+
Rœb
o˘
‰ .
Œ œ#
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ rœb fl ‰
. Œ œb
Œ jœ rœb fl ‰
. Ó
œ rœb fl
‰ . Œ œb
‰ jœ rœb fl ‰
. Ó
Rœ# ˘ ‰ . Œ Ó
jœ Rœ# ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ# ˘ ‰ . Œ Ó
jœ Rœ# ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∏poss. p
∏
poss.
p
p n
p
n p n
n p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ+ Rœ˘
o ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœb fl ‰ . Œ Œ œœb
jœ∫ rœb fl ‰ . Œ Ó
rœb fl ‰ . œb rœfl
‰ . Œ
jœ∫ rœb fl ‰ . ‰ jœb rœfl
‰ . Œ
œ Rœb ˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœb ‰ . Ó
œ Rœb ˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœb ‰ . Ó
∑
∏
poss. p
p n
2 soli
p
p n p
p n
gli altri
p
n p
n p
p
p
2 soli
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœœfl ‰
. Œ Ó
jœœb
rœœfl ‰
. Œ Ó
Œ œœ# rœœfl ‰ . Œ
Ó jœœ# rœœfl ‰ . Œ
œ Rœœb
˘ ‰ . Ó
Œ jœœb Rœœ˘ ‰ . Ó
Ó œb Rœ˘ ‰ .
Ó Œ
jœb Rœ˘ ‰ .
∑
2 soli
2 soli
∏
poss.
p
p
n p
p
2 soli
n
2 soli
p
2 soli
p
n p
2 soli
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
+
Rœb
o˘
‰ . Œ
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
∑
∑
Rœb
o˘
‰ . Œ Ó
Ó Œ œ#
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœb rœœfl ‰
.
Ó Œ jœœb rœœfl ‰
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∏
poss. p
∏
poss.
p
p
∏poss.
n p
p
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1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vc.
div. a 2
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Bsn.
139
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ+ Rœb
o˘
‰ . Ó
Œ œ+ Rœ˘
o ‰ . Œ
∑
∑
Ó Œ œ
+
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
139
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œb Rœ˘ ‰ .
Ó ‰ Jœb Rœ˘ ‰ .
∑
∏
poss.
p
∏poss. p
∏
poss.
p
n
2 soli
p
gli altri
n p
tutti
div. a 2:
(1.)
(3.)
(2.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ+ Rœ˘
o ‰ . Œ
Œ ‰ Jœ
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
Rœb
o˘
‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ rœb fl
‰ . œ rœfl
‰ .
‰ jœb rœb fl ‰
. ‰ jœ rœfl ‰
.
Ó œ rœb fl
‰ .
Ó ‰ jœb rœb fl ‰
.
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
tutti
div. a 2:
∏
poss.
p
p
p
n p n p
n p n p
n p
n p
n
2 soli
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ#
+
Ó Œ œ
+
Ó œ+ Rœ˘
o ‰ .
Ó œ+ rœfl
o ‰ .
Œ œ
+
Rœb
o˘
‰ . Œ
Œ œ#
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Rœb˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœb ˘ ‰ . Ó
Rœb˘ ‰ . Œ Ó
jœ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
∑
2.
∏poss.
∏poss.
∏poss. p
∏poss. p
∏poss. p
∏
poss.
p
n p
2 soli
p
p
2 soli
p
harmon, stem in
harmon, stem in
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
Rœb
o˘ ‰ . Œ Ó
œ
+ rœfl
o ‰ . Œ œ+
œ# + rœfl
o ‰ . Œ œ+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœb rœœfl ‰ . Œ
Œ ‰ jœœb rœœfl ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
Ó œœbb Rœœ˘ ‰ .
Ó ‰ Jœœbb Rœœ˘ ‰ .
∑
142
142
p
p
∏
poss.
p ∏poss.
∏
poss.
p ∏poss.
n p
n p
n p
n p
div. a 4
tutti
div. a 4:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ˘
o
‰ . œb + Rœ˘
o ‰ . Œ
rœfl
o ‰ . œb + Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb rœœfl ‰ . Ó
‰ jœœb rœœfl ‰ . Ó
Ó œœ# rœœfl ‰ .
Ó ‰ jœœ# rœœfl ‰ .
Ó Œ œœb
Ó Œ ‰ Jœœb
∑
∑
∑
p ∏poss. p
p ∏
poss.
p
n p
n p
n p
n p
n
n
div. a 4:
tutti
div. a 4:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ+ Rœ˘
o ‰ . Œ
Œ œ+ rœfl
o ‰ . Œ
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
œb+ Rœ˘
o
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœ#n Rœœ˘ ‰ .
Ó ‰ Jœœ# Rœœ˘ ‰ .
Ó Œ œœ##
Ó Œ ‰ jœœ##
Rœœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœœ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∏poss. p
∏
poss. p
∏
poss.
p
∏
poss.
p
n p
n p
n
n
p
p
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1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Cb.
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vc.
div. a 2
Bsn.
Vln. 1
div. a 4
Vln. II
div. a 4
Vla.
div. a 4
145
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ+ Rœ˘
o ‰ . Œ
Œ œ+ rœfl
o ‰ . Œ
Ó œ
+
Rœ˘
o
‰ .
Ó œ
+
Rœ˘
o
‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
145
∑
∑
rœœfl ‰ . Œ Órœœfl ‰ . Œ Ó
∑
∑
Ó Œ œœb
Ó Œ ‰ Jœœb
∑
∏
poss.
p
∏poss. p
∏
poss.
p
∏
poss. p
p
p
n
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ+
Ó Œ œb
+
Ó œ
+
Rœ˘
o
‰ .
Ó œ
+
Rœ˘
o
‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœnn rœœfl ‰ . Œ
Œ ‰ jœœ rœœfl ‰ . Œ
œœ## rœœfl ‰ . Ó
‰ jœœ## rœœfl ‰ . Ó
∑
∑
Rœœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœœ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∏poss.
∏poss.
∏poss. p
∏
poss.
p
n p
n p
n p
n p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œœ
++
Ó Œ ‰ Jœœ
++
Rœ˘
o
‰ . Œ œb + Rœ˘
o ‰ .
Rœ˘
o
‰ . Œ œb + Rœ˘
o ‰ .
œ+ Rœ˘
o
‰ . ‰ J
œb + Rœ˘
o
‰ .
œb + Rœ˘
o
‰ . ‰ Jœb
+
Rœ˘
o
‰ .
∑
∑
∑
Ó Œ
°
œœb&
∑
∑
Œ œœ rœœfl ‰ . Œ
Œ ‰ jœœ rœœfl ‰ . Œ
Ó jœœnn rœœfl ‰ . Œ
Ó jœœnn rœœfl ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∏
poss.
p ∏poss. p
p ∏poss. p
∏
poss.
p p
∏
poss.
p p
n
n p
n p
p
p
2 soli
2 soli
(mar.)
(vibe.) bowed
sempre
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœœb
o˘o
‰ . Œ Ó
Rœœb
o˘o
‰ . Œ Ó
Ó œn + Rœ˘
o ‰ .
Ó œb + Rœ˘
o
‰ .
∑
∑
∑
∑
˙˙bb rœœfl ‰
. Œ
œœ Rœœ˘ ‰ . Ó
∑
∑
Œ œœ rœœbb fl
‰ . Œ
Ó jœœ rœœbb fl ‰
. Œ
∑
∑
Ó Œ œœ
Ó Œ ‰ Jœœ
œœ# Rœœb
˘
‰ . Ó
Œ
jœœ# Rœœb
˘
‰ . Ó
∑
2 soli
p
p
∏poss. p
∏
poss. p
n p
p
n p2 soli
p
n
n
n p
p
bowed
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ#
++
Rœœ˘
oo
‰ . Œ
Œ ‰ Jœœ#
++
Rœœ˘
oo
‰ . Œ
Ó Œ œ# +
Ó Œ œ+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœbb Rœœ˘ ‰ . Ó
‰ Jœœbb Rœœ˘ ‰ . Ó
Rœœ˘ ‰ . Œ œœb Rœœb
˘
‰ .
Rœœ˘ ‰ . Œ ‰ Jœœb∫ Rœœb
˘ ‰ .
∑
∑
∑
∏
poss.
p
p
∏poss.
∏
poss.
n p
n p
p n p
p n p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ˘
o
‰ . Œ Œ œ+
rœfl
o ‰ . Œ Œ œb +
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœbb rœœb fl
‰ . Œ
Œ ‰ jœœ∫b rœœb fl ‰ . Œ
œœbb rœœfl ‰ . Ó
‰ jœœbb rœœfl ‰ . Ó
Ó O rOfl ‰
.
Ó O rOfl ‰
.
Ó O RO˘ ‰ .
Ó O RO˘ ‰ .
∑
tutti
div. a 2:
p ∏poss.
p ∏
poss.
n p
n p
n p
n p
n p
n p
n p
n p
tutti
div. a 4:
div. a 2
II
II
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1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vc.
div. a 2
Vln. 1
div. a 4
Vln. II
div. a 4
Bsn.
Vla.
div. a 2
Cb.
div. a 2
151
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœ#
++
Rœœ˘
oo
‰ .
Ó ‰ Jœœ#
++
Rœœ˘
oo
‰ .
Rœ
o˘ ‰ . Œ Ó
Rœ
o˘ ‰ . Œ Ó
Ó Œ œb
+
Ó Œ œ
+
∑
∑
∑
˙˙b
° R
œœ˘ ‰ . Œ
∑
∑
151
œœb rœœfl ‰ . Ó
‰ jœœb rœœfl ‰ . Ó
Œ œœb Rœœb
˘ ‰ . Œ
Œ ‰ jœœn Rœœb
˘ ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∏poss. p
p
p
p
∏
poss.
∏
poss.
n p
n p
n p
n p
n p
(2.)
(2.)
(bowed vibe.)
(    )
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœn
++
Rœœb
o˘o
‰ . Œ
Œ ‰ Jœœn
++
Rœœb
o˘o
‰ . Œ
∑
∑
Rœ˘
o
‰ . ‰ Jœb
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
Rœb
o˘
‰ . ‰ Jœ
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
Ó ˙˙
∑
∑
∑
œœb Rœœ˘ ‰ . Œ jœ∫ rœb fl ‰ .
‰ Jœœb Rœœ˘ ‰ . Œ jœ∫ rœb fl ‰ .
Œ jœ Rœ˘ ‰ . ‰ jœ∫ rœb fl ‰ .
Œ jœb Rœ˘ ‰ . œb rœbfl ‰
.
Ó ‰ Jœb Rœb ˘ ‰ .
Ó œ Rœb ˘ ‰ .
Ó Œ jœb Rœb ˘ ‰ .
Ó Œ jœb Rœb ˘ ‰ .
Ó Œ Oœ#
Ó Œ Oœ
∏poss. p
p
p p
p p
n
n p p
p p
p p
p n p
p
n p
p
p
n
n
1.
3.
(bowed mar.)
∑
∑
∑
∑
Œ œ œfl ≈ Œ œ œfl ≈
Ó œb œfl ≈ Œ
∑
∑
œ#++ Rœ˘
oo
‰ . Ó
œ++ Rœb
o˘o
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœœfl ‰ . Œ Œ œœ
∑
∑
∑
Ó Œ œœb
Ó Œ ‰ jœœb
Ó œœbb rœœfl ‰ .
Ó ‰ jœœbb rœœfl ‰ .
∑
∑
Œ Oœ ROœbb
˘ ‰ . Œ?
Œ Oœ rOœbb fl ‰ . Œ
?
ROœ˘ ‰ . Œ Ó
ROœ˘ ‰ . Œ Ó
2.
153
153
p p
p
∏
poss.
p
∏
poss.
p
p n
n
n
n p
n p
n p
n p
p
p
∑
∑
∑
∑
Œ œ œb fl ≈ Œ œ œfl ≈
œ# œ# fl≈ Œ œ œn fl ≈ Œ
∑
∑
Ó œn++ Rœb
o˘o
‰ .
Ó œn++ Rœb
o˘o ‰ .
Ó Œ œb +
Ó Œ œb +
Ó ‰ Jœb
+
Rœb
o˘
‰ .
Ó ‰ Jœb
+
Rœb
o˘
‰ .
∑
∑
œœ
rœœfl ‰ . Ó
Ó Œ œœ
∑
∑
rœœfl ‰
. Œ Ó
rœœfl ‰
. Œ Ó
∑
∑
Œ œœb Rœœ˘ ‰ . Œ
Œ ‰ Jœœb Rœœ˘ ‰ . Œ
∑
∑
Oœ## ROœ˘ ‰ . Ó
Oœ ROœb
˘ ‰ . Ó
p p
p p
∏poss. p
∏
poss.
p
∏poss.
∏poss.
p
p
p
n
p
p
n p
n p
n p
n p
div. a 4
∑
∑
∑
∑
Œ œ œb fl ≈ Œ œn œ# fl ≈
œ œfl ≈ Œ œ œb fl ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
Rœ˘
o ‰ . Œ Ó
rœfl
o ‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Rœœ˘ ‰ . Ó
∑
∑
‰ Jœœ Rœœ˘ ‰ . Œ œœ
œœ Rœœ˘ ‰ . Œ ‰
jœœ
∑
∑
∑
∑
Œ Oœ## ROœ##
˘ ‰ . Œ
Œ Oœ rOœfl ‰ . Œ
Ó Oœ ROœ˘ ‰ .B &
Ó Oœ ROœ˘ ‰ . &
p p
p p
p
p
p
n p n
n p n
n p
n p
n p
n p
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œfl ≈ Œ œ œ#
˘ ≈
œ œfl
≈ Œ œ œn fl ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ# +
Ó Œ œ+
∑
∑
∑
∑
˙˙ rœœfl ‰ . Œ
Œ œœ## œœ rœœfl ‰ .
∑
∑
rœœfl ‰ . Œ ‰
jœœbb rœœfl ‰ .rœœfl ‰ . Œ œœbb
rœœfl ‰ .
‰ jœœ# rœœfl ‰ . Ó
œœ# rœœfl ‰ . Ó
∑
∑
Œ Oœbb ROœ˘ ‰ . Œ
Œ Oœbb ROœ˘ ‰ . Œ
o˙ Rœ˘
o
‰ . Œ
‰ .œo Rœ˘
o
‰ . Œ
p p
p p
∏poss.
∏
poss.
n p
n p
p n p
p n p
n p
n p
n p
n p
n p
n p
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&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
÷
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
?
?
&
&
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vc.
div. a 2
Vln. 1
div. a 4
Vln. II
div. a 4
Cb.
div. a 2
Bsn.
Vla.
div. a 4
157
∑
∑
∑
∑
Œ œ œfl ≈ Œ œ œ# fl ≈
œ œfl ≈ Œ œ œfl ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
rœfl
o ‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ œœ œœ rœœfl ‰ .
∑
∑
∑
157
Ó Œ œœbb
Ó Œ ‰ jœœnn
Œ œœbb rœœfl ‰
. Œ
Œ ‰ jœœbb rœœfl ‰
. Œ
œœb R
œœ˘ ‰ . Ó
‰ J
œœb R
œœ˘ ‰ . Ó
∑
∑
Œ œ
o œo Rœ˘
o
‰ .
Œ œo œo Rœ˘
o
‰ .
p p
p p
p
p
n p
n
n
n p
n p
n p
n p
n p
n p
∑
∑
∑
∑
Œ œ œfl ≈ Œ œ œn fl ≈
œ œfl ≈ Œ œ œb fl ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
œ+ Rœ˘
o ‰ . œ# + Rœ˘
o
‰ .
œb + Rœ˘
o ‰ . œn + Rœ˘
o ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b rœœfl ‰ . Œ
∑
∑
rœœb fl ‰ . Œ Œ œœb
rœœb fl ‰ . Œ Œ ‰
jœœb
jœœnn
rœœb fl ‰ . Œ Ó
jœœnn
rœœb fl ‰ . Œ Ó
Œ ‰ J
œœb R
œœ˘ ‰ . Œ
Œ œœb R
œœ˘ ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
p p
p p
∏
poss.
p ∏
poss. p
∏
poss. p ∏poss. p
n p
p n
p n
p
p
n p
n p
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ# ˘ ≈ Œ œ# œfl ≈
œ œ# fl ≈ Œ œ# œ# fl ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
Ó œb + Rœ˘
o
‰ .
Ó œ+ Rœ˘
o ‰ .
Ó Œ œb
+
Ó Œ œb
+
∑
∑
∑
˙˙n rœœfl ‰ . Œ
∑
∑
rœœfl ‰ . Œ Órœœfl ‰ . Œ Ó
‰ jœœ# rœœfl ‰ . Ó
œœ# rœœfl ‰ . Ó
Œ œœn R
œœ˘ ‰ . Œ
Œ ‰ J
œœn R
œœ˘ ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
p p
p p
∏
poss.
p
∏
poss.
p
∏
poss.
∏poss.
n p
p
p
n p
n p
n p
n p
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ# fl ≈ Œ œ œn fl ≈
œn œb fl ≈ Œ œ œfl ≈ Œ
∑
∑
œœb +
+
Rœœ#
o˘o
‰ . Ó
‰ Jœœb
++
Rœœ#
o˘o
‰ . Ó
∑
∑
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ rœœfl ‰ . Œ
Œ ‰ jœœ rœœfl ‰ . Œ
Ó jœœ rœœfl ‰ . Œ
Ó jœœ rœœfl ‰ . Œ
∑
∑
Ó Œ Oœ##
Ó Œ Oœ##
Œ Oœ## Oœ ROœ˘ ‰ .B
Œ Oœ## Oœ ROœ˘ ‰ .B
p p
p p
∏
poss.
p
p
p
p
n p
n p
p
p
n
n
n p
n p
∑
∑
∑
∑
Œ œ œfl ≈ Œ œ œfl ≈
œ œ˘ ≈ Œ œ œb fl ≈ Œ
∑
∑
Ó Œ œœb
++
Ó Œ ‰ Jœœb
++
Œ ‰ jœ+ rœfl
o ‰ . Œ
Œ ‰ jœ+ rœfl
o ‰ . Œ
Œ œn
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
Œ œ
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
∑
Ó Œ œœb
∑
∑
Ó ‰ jœœb rœœfl ‰ .
Ó œœb rœœfl ‰ .
∑
∑
œœb Rœœb
˘ ‰ . Ó
‰ Jœœb∫ Rœœb
˘ ‰ . Ó
ROœ˘ ‰ . Œ Ó
rOœfl ‰ . Œ Ó
∑
∑
p p
p p
∏
poss.
p
p
∏poss. p
∏poss. p
n
n p
n p
n p
n p
p
p
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ# ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈
œb œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈ Œ
∑
∑
Rœœ#
o˘o
‰ . Œ Ó
Rœœ#
o˘o
‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Rœœ˘ ‰ . Ó
∑
∑
Ó ‰ jœœ rœœbb fl ‰
.
Ó œœ rœœbb fl ‰
.
Œ jœœ# rœœfl ‰
. Œ œœbb
œœ# rœœfl ‰
. Œ ‰ J
œœbb
Ó Œ œœbb
Ó Œ ‰ J
œœbb
Œ ‰ Jœœ Rœœ˘ ‰ . Œ&
Œ œœ Rœœ˘ ‰ . Œ&
∑
∑
p p
p p
p
p
p
n p
n p
p n
n p n
n
n
n p
n p
div. a 4
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&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
÷
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
&
&
B
B
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vc.
div. a 2
Cb.
div. a 2
Bsn.
Vln. 1
div. a 2
Vln. II
div. a 4
Vla.
div. a 2
163
∑
∑
∑
∑
Œ œ œfl≈ Œ œ œb fl≈
œ œfl≈ Œ œ œfl≈ Œ
∑
∑
∑
∑
‰ jœ+ rœfl
o ‰ . Œ œ# +
‰ jœ+ rœfl
o ‰ . Œ œ+
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
163
Ó œ Rœ˘ ‰ .
Ó ‰ Jœ Rœ˘ ‰ .
R
œœbb ˘ ‰ . Œ œb rœfl ‰ .
R
œœbb ˘ ‰ . Œ ‰ œb œfl ‰ .
R
œœ˘ ‰ . Œ œ Rœ˘ ‰ .
R
œœ˘ ‰ . Œ ‰ Jœ Rœ˘ ‰ .
Ó œb rœfl ‰ .
Ó ‰ jœb rœfl ‰ .
Œ Oœbb ROœ˘ ‰ . Œ
Œ Oœbb ROœbb
˘ ≈ ‰ Œ
p p
p p
p ∏poss.
p ∏poss.
∏
poss.
p
∏poss. p
n p
n p
p n p
p n p
p n p
p n p
n p
n p
n p
n p
div. a 2
div. a 2
(2.)
1.
3.
(2.)
div. a 2:
div. a 2:
4
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ˘ ≈ Œ œ œfl≈
œ œfl≈ Œ œ œb fl≈ Œ
∑
∑
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
œ+ Rœb
o˘
‰ . Ó
Rœ˘
o ‰ . Œ Ó
rœfl
o ‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœb   œb fl≈&
Œ œ# Rœ˘ ‰ . œ
Œ œ# Rœ˘ ‰ . œb
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœb
Ó ‰ Jœ Rœ˘ ‰ .
Ó ‰ Jœb Rœ˘ ‰ .
Œ ‰ jœ#   œ# fl≈ Œ
Ó œœb rœœfl ‰
.
∑
∑
p p
p p
∏
poss.
p
∏
poss.
p
p
p
n p n
n
n
n p
n p
n
solo
p
n
gli altri div.
p
n p
n p n
solo
∑
∑
∑
∑
Œ œn œ˘ ≈ Œ œb œ˘ ≈
œ œ# ˘≈ Œ œ œ˘ ≈ Œ
∑
∑
œ+ Rœ˘
o
‰ . œ
+
Rœ˘
o
‰ .
œ+ Rœb
o˘ ‰ . œ+ Rœb
o˘
‰ .
Œ œ+ Rœ˘
o ‰ . Œ
Œ œb + Rœ˘
o ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb   œ˘ ≈ Œ
rœfl ‰ . Œ Œ ‰ Jœ‹
rœfl ‰
. Œ Œ ‰ Jœ‹
rœfl ‰ . Œ Œ œ
rœfl ‰
. Œ Œ œ
∑
∑
Ó ‰ jœ   œ˘ ≈
∑
∑
∑
p p
p p
∏
poss.
p ∏poss. p
∏
poss.
p ∏poss. p
∏poss. p
∏
poss. p
p n
p n
p n
n p
solo
gli altri
n p
p n
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈
œ œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈ Œ
∑
∑
Œ œœb
++
Rœœ#n
o˘o
‰ . Œ
Œ œœb
++
Rœœ#n
o˘o
‰ . Œ
Ó Œ œ+
Ó Œ œ+
Œ ‰ Jœ
+
Rœ#
o˘
‰ . Œ
Œ ‰ Jœ
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ   œ˘ ≈ ‰ Jœb   œ˘ ≈
Rœ#
˘ ‰ . Œ œn Rœn ˘ ‰ .
Rœ#
˘ ‰ . Œ œn Rœn ˘ ‰ .
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . Œ ‰ Jœb
rœb fl ‰ .
Œ ‰ Jœ   œ˘ ≈ ‰ Jœ
œ Rœ˘ ‰ . Œ œo
Œ ‰ Jœ   œ˘ ≈ Œ
‰ jœ Rœb
˘ ‰ . Œ O?
Ó o˙&
Ó o˙&
unis.
p p
p p
∏poss. p
∏poss. p
∏poss.
∏
poss.
p
p
p n p
p
p n p
n p n
n p n
n p
n p n
n
n
n p n p
p n p
2.
III
Jœœ> ‰ Œ Ó
∑
Jœ> ‰ Œ Ójœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ˘
o ‰ . Œ Ó
rœfl
o ‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb > ‰ jœ# > ‰ Jœ
>
∑
‰ Jœn   œ#
˘≈ Œ ‰ Jœ
∑
∑
Ó ‰ jœ   œfl≈&
w
0
∑
  œb ˘≈Œ Ó
Rœ
o˘
‰ . Œ Ó
Œ ‰ Jœ   œb ˘≈ Œ
rOfl ‰ . Œ Ó
Rœ
o˘
‰ . Œ Ó
Rœ
o˘
‰ . Œ Ó
poco a poco cresc.
167
Z
Z
p sempre
n p
p
Z
n p
Z
Z
Z
167
n p n
2 soli
n
F
F
p
l.v. sempre
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ> ‰ jœ> ‰ Jœ
> ‰ Jœb >
∑
  œ˘ ≈ Œ ‰ Jœ   œ#
˘≈
Œ ‰ Jœ Rœ#
˘ ‰ . Œ
Œ ‰ Jœ Rœ#
˘ ‰ . Œ
Ó ‰ Jœ   œ#
˘≈
w
Œ œ rœfl ‰ . Œ
Œ ‰ Jœ   œ˘ ≈ ‰ Jœb
∑
‰ jœ   œfl≈ Ó
∑
∑
∑
n p
n p
n p
n p n
n p
p n p
n p
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&
&
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B
B
?
÷
&
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
&
?
&
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Bsn.
Vln. 1
Vln. II
gli altri
div. a 2
Vc.
Cb.
169
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
∑
‰ jœn > ‰ jœ> ‰ jœb > ‰ J
œb >
∑
169
Ó ‰ Jœb   œb
˘ ≈
∑
Œ ‰ jœ   œb fl≈ ‰ J
œ
w
∑
  œ˘ ≈ ‰ Jœ   œb ˘≈ Œ
Ó Œ ‰ JO
‰ jœ   œfl ≈ Ó
Ó Œ O
Ó ˙˙
o
(cresc.)
n
solo
gli altri
n p
n p n
p n p
n
senza sord.
solo
n p
gli altri
n
senza sord.
n
senza sord.
div.
Vln. II
2 soli
(bowed mar.)
solo
Vla.
gli altri
Jœœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b rœ˘ ‰ . Œœb Rœfl
‰ . Ó
Ó ˙
°
‰ jœ> ‰ jœb > ‰
jœ> ‰
jœb >∑
Ó ‰ jœb   œb fl ≈
œ rœb fl
‰ . Ó
  œfl≈ ‰
jœ#   œfl ≈ Œ
w
Œ œ# rœ# fl ‰ . Œ
B
‰ Jœb   œb ˘ ≈ Ó
RO˘ ‰ . Œ Œ œ#
‰ jœ#   œ# fl
≈ Œ ‰ jœ#
rOfl ‰ . Œ Ó
Rœœ˘o ‰ . Œ Ó
n p
p
n
n p
p p
π
n p
n p
p n
n p
p
p
senza sord.
2 soli
n
pn
n
(bowed vibe.)
P
(    )
gli altri,
div. a 2:
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœ˘ Œ
Ó Œ ‰ Jœb ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ rœ˘ ‰ . ŒRœfl ‰ . Œ Ó
‰ Jœ> ‰ jœ> ‰ Jœ
> ‰ Jœb >
∑
∑
Œ œ# Rœ˘ ‰ . Œ
Œ ‰ jœ   œ˘ ≈ ‰ jœ
w
∑
‰ Jœb   œ˘ ≈ ‰ Jœn   œ#
˘ ≈
w0
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
  œfl ≈ Œ Ó
∑ B
Ó
o˙
n
2.
p sempre
p
sempre
n p
p
n p
n
∏
p
p
n
unis.
n np p
np
(con. sord)
∑
∑
∑
∑
‰ Jœn ˘ Œ ‰ Jœ˘ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ#
+
Rœ˘
o
‰ .
Ó œ#
+
Rœ˘
o
‰ .
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœb > ‰ Jœ>
∑
‰ Jœb   œb
˘ ≈ ‰ Jœ   œ˘ ≈
∑
  œ˘ ≈ Œ Ó
∑
∑
∑
w
œ Rœb ˘ ‰ . Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœb   œb
˘ ≈ ‰ Jœ#
‰ Jœ Rœb ˘ ‰ . Œ œ
Rœ˘o ‰ . Œ Ó
2.
∏poss. p
∏
poss.
p
n
senza sord.
p n p
n p n
n p n
n p n
p
senza sord.
senza sord.
senza sord.
p
senza sord.
plunger
plunger
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘ Œ
Œ ‰ Jœb ˘ Œ ‰ Jœ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
+
Rœb
o˘
‰ . Œ
Œ œ
+
Rœb
o˘
‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ# > ‰ œb > ‰ Jœ> ‰ Jœ# >
∑
Ó Œ ‰ jœb
œ rœb fl
‰ . Œ ‰ jœ
∑
Œ ‰ Jœ   œ˘ ≈ Œ
‰ jœ rœb fl
‰ . Œ œ
‰ Jœ   œ#
˘
≈ ‰ Jœ   œn ˘ ≈
w
Rœb ˘ ‰ . Œ ‰ Jœn Rœ˘ ‰ .
  œ˘ ≈ Œ ‰ jœ   œ˘ ≈
Rœb ˘ ‰ . Œ œ# Rœ˘ ‰ .
∑
∏
poss. p
∏poss. p
n
n p n
n
senza sord.
p
n p n
p n p
p n p
p n p
n n pp
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb ˘ Œ ‰ Jœ˘ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
+
Rœn
o˘
‰ . Ó
œ+ Rœn
o˘
‰ . Ó
∑
∑
˙b rœfl ‰
. Œ
Œ œ œ rœfl
‰ .
‰ Jœb > ‰ Jœb > ‰ Jœ> ‰ Jœ# >
∑
  œb ˘≈ Œ Œ ‰ jœ
rœb fl ‰ . Œ œb rœfl
‰ .
∑
Ó ‰ Jœb   œ˘ ≈
rœb fl ≈ ‰ œb rœb fl
≈ ‰ Œ
‰ Jœb   œb
˘
≈ Ó
w
w0
Œ ‰ Jœb   œ˘ ≈ Œ
Ó Œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
∏poss. p
∏poss. p
n p
n p
p n
p n p
n p
p n p
π
n
n p
n
n
n p
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gli altri
div. a 2
Vla.
175
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœb ˘ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ# ˘
Œ ‰ J
œ˘
ÓB
∑
Œ œ#
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
Œ œ#
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ> Œ ‰ Jœb > ‰ Jœ>
∑
175
  œ˘ ≈ Œ Œ ‰ Jœb
Ó œ Rœb
˘ ‰ .
‰ Jœb   œ˘ ≈ Ó
Ó ‰ Jœb Rœb
˘ ‰ .
Ó ‰ Jœb Rœb
˘ ‰ .
Ó ‰ Jœ#   œ˘ ≈
w
Œ ‰ Jœn   œ#
˘ ≈ Œ
Rœb ˘ ‰ . Œ Œ œ
Rœb ˘ ‰ . Œ Œ ‰ jœ
1.
3.
1.
p sempre
∏
poss. p
∏
poss. p
∏
poss. p
∏poss. p
solo
p n
gli altri
n p
n p
solo
n p
π sempregli altri
solo
n p
Zgli altri n
Z n
solo
n p
n p
(2.)
(2.)
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘ Œ
Œ ‰ Jœn ˘ Œ ‰ Jœ˘
Ó ‰ Jœ˘ Œ
∑
∑
∑
Œ œ#
+
œ œ œ# rœfl
o ‰ . Œ
Œ ‰ œ
+
œ# rœfl
o ‰ . Œ
Ó œ
+
Rœ˘
o
‰ .
Ó œ
+
Rœ˘
o
‰ .
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ> ‰ jœ# > Œ ‰ Jœ
>
∑
  œ˘ ≈ Œ Ó
œ# rœfl
‰ . Œ ‰ jœb
œ œ˘ ≈ ‰ jœn   œfl ≈ Œ
Ó Œ œb
∑
Œ œ œb ˘ ≈ Œ ‰ Jœ
w
‰ jœ   œb fl ≈ ‰
jœ   œ˘ ≈
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
rœfl ‰ . Œ Ó
2.
∏poss. p
p
∏poss. p
∏
poss. p
p
n p n
n p n
n p n p
p
p
n p n p
n
2.
plunger
plunger
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# ˘ Œ Ó
∑
‰ jœb
˘
Œ ‰ jœ˘ Œ
Œ ‰ J
œb
fl Œ ‰ J
œ
fl
∑
∑
∑
‰ œ
+
œ# rœfl
o ‰ . Ó
œ#
+
œ œ œ# rœfl
o ‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb > Œ Ó
∑
‰ jœb   œb fl ≈ Œ ‰ jœb
rœfl
‰ . Œ Œ œ
‰ jœb   œb fl ≈ Ó
rœfl
‰ . Œ Œ ‰ Jœb
w
0
  œ# ˘ ≈ ‰ Jœb   œ˘ ≈ Œ
w
Ó ‰ Jœb   œb
˘
≈B
Ó Oœ rOœ## fl
‰ .?
Œ Oœ ROœ˘ ‰ . ŒB
177
177
p
∏
poss.
p
n p n
p n
n
p n p
n p
n p
n p
n p
p n
a2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ˘ Œ ‰ jœb˘ Œ
Œ ‰ J
œb
fl Œ ‰ J
œ
fl
∑
œ+ Rœ#
o˘ ‰ . Ó
‰ Jœ
+
Rœ#
o˘ ‰ . Ó
Œ œ#
+
œ œ œ# rœfl
o ≈ ‰ Œ
Œ ‰ œ
+
œ# rœfl
o ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  œfl ≈ Œ Œ œn œfl≈
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
œ œfl ≈ Œ ‰
jœb   œfl≈
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
w
Œ ‰ Jœ   œb ˘ ≈ ‰ Jœ
w
‰ Jœ   œb ˘ ≈ Ó
Ó Œ œ#&
Ó Oœ ROœ˘ ‰ .
∏
poss.
p
a2
p
∏poss. p
p
p n p
p
π
n p n
n p
n
n p
n p n p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœn ˘ Œ ‰ jœ˘ Œ
Œ ‰ J
œ#
fl Œ ‰ J
œ
fl∑
Ó Œ œ#
+
Ó Œ ‰ Jœ#
+
∑
∑
Ó œ
+
Rœ#
o˘
‰ .
Ó œ
+
Rœ#
o˘
‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœb   œfl ≈ ‰ jœb
œb Rœ˘ ‰ . Ó
‰ jœb   œb fl ≈ ‰ jœ   œfl
≈
w
0
w
  œn ˘ ≈ Œ Ó
w
∑
Rœ# ˘ ‰ . œn Rœb
˘ ‰ . Œ
∑
∏
poss.
∏
poss.
p
∏
poss.
p
n p n
n p
p
p n p
n p n p
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ˘ Œ ‰ jœb ˘ Œ
Œ ‰ J
œb
fl Œ ‰
Jœ
fl
∑
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
œ#
+
œ œ# œ Rœ˘
o
‰ . ‰ œ+ œ# rœn fl
o ‰ .
‰ œ#
+
œ Rœ˘
o
‰ . œ#
+
œ œ œ# rœfl
o ‰ .
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
  œfl
≈ ‰ jœ   œb fl ≈ Œ
Œ ‰ Jœb Rœ˘ ‰ . œb
∑
w
w
‰ Jœ   œb
˘ ≈Œ ‰ Jœb
w
Œ œ œb
˘
≈‰ Jœb   œb
˘
≈
Œ Oœbb ROœ˘ ‰ . Œ?
O˙bb ROœ˘ ‰ . Œ
p
p
∏
poss.
p p
p ∏
poss.
p
n
p n p
n p n
n p n
n p n p
n p
n p
π
(bowed mar.)
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Vln. II
181
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ˘ Œ ‰ jœn ˘ Œ
Œ ‰ J
œb
fl Œ ‰ J
œb
fl∑
Ó Œ œb +
Ó Œ ‰ Jœb
+
Ó ‰ œb
+
œb Rœ˘
o
‰ .
Ó œ#
+
œ œb œb Rœ˘
o
‰ .
∑
∑
∑
∑
œ
°
rœfl ‰ . Ó
˙# rœfl ‰ . Œ
∑
∑
181
Œ ‰ jœ   œfl ≈ ‰ jœb
Rœb
˘ ‰ . Œ Ó
‰ jœ   œb fl≈ ‰ jœb   œb fl≈
w
  œ˘ ≈ ‰ Jœ   œ˘ ≈ Œ
w
Ó œ œ˘ ≈ Œ
Oœ# ROœ˘ ‰ . Ó
Œ Oœ ROœbb
˘
‰ . Œ
∏
poss.
p
∏poss. p
p
n p
solo
n p n
p
gli altri
solo
n p n p
gli altri
solo p n p
gli altri
solo
n p
n
gli altri p
n p
(bowed vibe.)
(    )
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# ˘ Œ ‰ jœ# ˘ Œ
Œ ‰ J
œ
fl Œ ‰
Jœ
fl∑
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
Ó œ#
+
œ œ œ# Rœ˘
o
‰ .
Ó ‰ œ
+ œ# Rœ˘
o
‰ .
œ+ Rœb
o˘
‰ . Ó
‰ Jœb
+
Rœb
o˘
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  œb fl ≈ Œ ‰ jœ   œn fl ≈
Ó Œ œb
∑
w
Œ ‰ Jœb   œb
˘ ≈ ‰ Jœb
w
‰ Jœ   œ˘ ≈ Ó
∑
∑
p
p
∏ p
a2
p
∏
poss.
p
p
p n p
n p n
n p
n
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œb fl ≈
∑
‰ jœn ˘ Œ ‰ jœb ˘ Œ
Œ ‰ J
œb
fl Œ ‰
Jœb
fl∑
œ# + Rœ˘
o
≈ ‰ Ó
‰ Jœ#
+
Rœ˘
o
≈ ‰ Ó
∑
∑
‰ Jœ
+
Rœ˘
o
‰ . Œ œ
+
œ+ Rœ˘
o
‰ . Œ ‰ Jœ
+
∑
∑
˙ rœfl ‰ . Œ
Œ œb œ Rœ˘ ‰ .
∑
∑
Œ œ œb fl≈ Ó
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
‰ jœb   œb fl≈ Œ ‰
jœ
w
  œ˘ ≈ Œ ‰ Jœb   œb
˘ ≈
w
Œ ‰ Jœb   œb
˘ ≈ Œ
Ó Oœ rOœbb fl ‰
.
Œ Oœbb ROœnn
˘
‰ . Œ
cresc . . .
cresc . . .
p
∏
poss.
p
p
p ∏poss.
∏
poss.
p
n p
n p
n p
p
n p n
p n p
n p
n p
n p
2.
∑
∑
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ# ˘
‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘ Œ
Œ œ œ# ˘≈ Œ œ œ# ˘≈
œn œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈ Œ
∑
∑
‰ Jœb
+
Rœ˘
o ‰ . Ó
œb+ Rœ˘
o ‰ . Ó
∑
∑
Rœ#
o˘
‰ . œ#
+
Rœ#
o˘
‰ . ‰ Jœn
+
Rœ#
o˘
‰ . ‰ Jœ‹
+
Rœ#
o˘
‰ . œn
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ#   œ˘ ≈ Ó
Ó ‰ jœ# rœfl
‰ .
  œ˘ ≈ Œ Ó
w
∑
w
Ó œ# Rœ˘ ‰ .
Ó œ# Rœ˘ ‰ .
Ó œ# Rœ˘ ‰ .&
molto vib.
184
184
p
p
p p
p p
p
∏
poss.
p
p ∏poss. p
p
a2
p ∏poss.
n p
n p
p
n p
n p
n p
2.
∑
∑
Œ ‰ Jœ# ˘ Œ ‰ Jœn ˘
‰ Jœn ˘ Œ ‰ Jœ˘ Œ
Œ œ œ# ˘≈ Œ œ œb ˘≈
œ œ˘ ≈ Œ œ œ# ˘≈ Œ
∑
∑
Œ ‰ jœ+ rœ# fl
o ‰ . œ
+
Œ œ+ rœ# fl
o ‰ . ‰ jœ+
œ+œ œb œ rœ# fl
o ‰ . Ó
‰ œb
+
œ rœ# fl
o ‰ . Ó
Rœ˘
o
‰ . ‰ Jœ
+
Rœ#
o˘
‰ . Œ
Rœ˘
o
‰ . œ
+
Rœ#
o˘
‰ . Œ
∑
∑
∑
Œ œ œ rœfl ‰ .
∑
∑
ww#
∑
w
w
wo
w
∑
∑ B
Ó Oœbb ROœb
˘ ‰ .B
p p
p p
p ∏poss.
∏
poss. p
∏
poss.
p
p
p p
p ∏poss. p
n p
n
molto vib.
n
n
n p
∑
∑
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœb ˘
‰ Jœ# ˘ Œ ‰ Jœ˘ Œ
Œ œ œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈
œ# œ# ˘≈ Œ œ œ# ˘≈ Œ
∑
∑
Rœb
o˘ ‰ . Œ Œ œ#+
Rœb
o˘ ‰ . Œ Œ œ#+
Œ ‰ œ
+
œ rœ# fl
o ‰ . Œ
Œ œ
+
œ# œ œ rœ# fl
o ‰ . Œ
Ó ‰ Jœ
+
Rœ#
o˘
‰ .
Ó œ
+
Rœ#
o˘
‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww# o
w
w
w
w
œ# Rœ˘ ‰ . Ó
œ# Rœ˘ ‰ . Ó
∑
p
p p
p p
p ∏poss.
p ∏poss.
p
∏ p
p
∏poss. p
p
n
p
p
p
p
n p
n p
(non div.)
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Cbn.
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4
1
2
3
1
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Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Bsn.
Vln. 1
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
187
∑
∑
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘
‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ# ˘ Œ
Œ œ œ˘ ≈ Œ œ œn ˘ ≈
œ œ˘ ≈ Œ œ œ# ˘ ≈ Œ
∑
∑
Rœ˘
o ‰ . œ
+
Rœb
o˘ ‰ . Œ
Rœ˘
o ‰ . œ
+
Rœb
o˘ ‰ . Œ
œb + œ œ# œn rœfl
o ‰ . Ó
œb + œ œ# œn rœfl
o ‰ . Ó
‰ Jœ#
+
Rœ˘
o
‰ . Ó
Œ ‰ Jœ
+
Rœb
o˘
‰ . Œ
∑
∑
Ó ˙b
Œ
°
œb œ rœfl ‰ .
∑
∑
187
ww
w
w
Ó Œ Oœ?
Ó Oœ ROœbb
˘
‰ .
cresc . . .
cresc . . .
cresc . . .
p p
p p
p ∏poss. p
p ∏poss. p
∏
poss.
p
∏
poss.
p
p
p
n
n p
n
n p
(2.)
(2.)
(bowed mar.)
(bowed vibe.)
(    )
(a2)
(a2)
(a2)
(a2)
tutti
tutti
tutti
tutti
∑
∑
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘
‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ#
˘ Œ
Œ œ œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈
œ œ# ˘ ≈ Œ œn œb ˘ ≈ Œ
∑
∑
Œ œ
+
Rœb
o˘ ‰ . Œ
Œ œ
+
Rœb
o˘ ‰ . Œ
Œ ‰ œ#
+
œ rœb fl
o ‰ . Œ
‰ œ
+
œb rœfl
o ‰ . Ó
œ# + Rœ˘
o
‰ . Ó
œ# + Rœ˘
o
‰ . Ó
∑
∑
rœfl ‰ . Œ ˙b
Œ œb œ rœfl ‰ .
∑
∑
ww
w
w
rOœbb fl ‰
. Œ Œ Oœbb
Ó Oœbb ROœbb
˘ ‰ .
p p
p p
∏poss. p
∏
poss. p
p
p
∏
poss.
p
∏poss. p
p n
n p
p n
pn
∑
∑
Œ ‰ Jœn ˘ Œ ‰ Jœ˘
‰ Jœb ˘ Œ ‰ Jœ˘ Œ
Œ œ# œ# ˘≈ Œ œ# œ# fl ≈
œ œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈ Œ
∑
∑
œ# + Rœ˘
o
‰ . Œ œ
+
œ# + Rœ˘
o
‰ . Œ œ
+
Ó œ
+
œ œ# œ rœfl
o ‰ .
‰ œ
+
œ# rœfl
o ‰ . œ
+
œn œ# œ rœfl
o ‰ .
Œ œ#
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
Œ œ#
+
Rœ˘
o
‰ . Œ
∑
∑
rœfl ‰ . Œ Ó
Ó Œ œb
∑
∑
ww
w
w
rOœbb fl
‰ . Œ Ó
∑
p p
p p
∏
poss.
p ∏poss.
∏
poss. p ∏poss.
∏
poss.
p
p ∏poss. p
∏
poss.
p
∏poss. p
p
n
p
∑
∑
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘
‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœb
˘ Œ
Œ œ# œ˘ ≈ Œ œn œ˘ ≈
œ œ˘ ≈ Œ œ œfl≈ Œ
∑
∑
Rœ˘
o
‰ . Œ Œ ‰ Jœ#
+
Rœ˘
o
‰ . Œ Ó
œ#
+
œ œ œ# rœ# fl
o ‰ . Œ œb
+
œb œn œn
‰ œ
+
œ# rœ# fl
o ‰ . Œ œb
+
œb œn œn
‰ Jœ#
+
Rœ#
o˘
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
˙b rœ˘ ‰ . Œœb Rœfl ‰ . Ó
∑
∑
ww
w
ww#
Œ Oœbb ROœb
˘ ‰ . Œ
Ó Oœb ROœbb
˘ ‰ .
p p
p p
p
p
∏poss. p ∏poss.
p ∏
poss.
p
n p
p
P
P
P
n p
n p
(non div.)
∑
∑
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ jœb fl
‰ Jœb ˘ Œ ‰ jœfl Œ
Œ œ œ˘ ≈ Œ œb œb fl ≈
œ œb ˘≈ Œ œ# œfl ≈ Œ
∑
∑
Rœ˘
o
‰ . Œ œ#
+
Rœ˘
o
‰ .
Ó œ#
+
Rœ˘
o
‰ .
rœn fl
o ‰ . œb
+
Rœb
o˘ ‰ . Œ
rœn fl
o ‰ . ‰ œb
+
œb Rœb
o˘
‰ . Œ
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
œ+ Rœ˘
o
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
ww
Ó O˙bb
∑
p p
p p
p ∏poss. p
∏poss. p
p ∏ p
p p
∏ p
∏ p
n
poss.
poss.
poss.
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B
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Hp.
Vln. 1
Vln. II
Vla.
Bsn.
Vc.
div. a 2
Cb.
div. a 2
192
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
∑
Œ ‰ Jœb ˘ Œ ‰ Jœ˘
‰ jœfl Œ ‰ J
œb ˘ Œ
Œ œb œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈
œn œfl ≈ Œ œ
œb ˘ ≈ Œ
∑
∑
Œ œ œ Rœ˘ ‰ .
∑
∑
∑
œb
+ rœb fl
o ‰ . Ó
‰ œ
+
œb rœb fl
o ‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
192
ww
w
ww
JOœ
> ‰ Œ Ó
JOœ
> ‰ Œ Ó
Ó O˙##
O˙## JOœ
> ‰ Œ
ß
1.
f
a2
sempre
p
a2
∏
∏poss. p
p
f
n
n f
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
f
cresc . . .
cresc . . .
cresc . . .
cresc . . .
Jœ# > ‰ Œ Jœb > ‰ Œ
Ó Jœb > ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœ˘
Œ œ œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈
‰ Rœ˘ ≈ Œ ‰ Rœ˘ ≈ Œ
œ œ˘ ≈ Œ œ œ˘ ≈ Œ
∑
∑
Œ œ œ Rœ˘ ‰ .
Ó Œ œ
Œ œ œ Rœ˘ ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
ww
Ó O˙bb
O˙## JOœ##
> ‰ Œ
JOœ#
> ‰ Œ Ó
∑
a2
∏ ß
∏
∏ ß
F
F
F
π
π f
f
2.
f
Ó Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Œ ‰ Jœb ˘
Œ œ œ˘ ≈ Œ œ œb ˘ ≈
‰ Rœ˘ ≈ Œ ‰ Rœ# ˘ ≈ Œ
œ œ˘ ≈ Œ œ œ# ˘ ≈ Œ
∑
∑
Œ œn œ Rœ˘ ‰ .
œ Rœ˘ ‰ . œb œ
Ó Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
ww
JOœ
> ‰ Œ Ó
w
Ó O˙b
O˙# JOœ
> ‰ Œ
cresc . . .
∏ ß
ß ∏
∏
f
∏
π
π f
a2 Jœb > ‰ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó
‰ Jœb ˘ ‰ Jœ˘ Ó
œb œb ˘ ≈ œn œ˘ ≈ Ó
‰ Rœ˘ ≈ ‰ Rœ˘ ≈ Ó
œb œ˘ ≈ œn œ˘ ≈ Ó
∑
∑
œb œ Rœb
˘ ‰ . œn
Rœb ˘ ‰ . œb œ Rœb
˘ ‰ .
œ Rœb
˘ ‰ . œn œ
Œ œb œ Rœb
˘ ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
ww
wb
w
JOœbb
>
‰ Œ O˙##
..O˙b ROœ ‰ .
∏ ß p
ß ∏ ß
ß ∏
∏ ß
f
f
f
p
f P
π F
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœn > ‰ Œ Ó
Jœn > ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Rœn ˘ ‰ . œb œ Rœ˘ ‰ .
Ó Œ œb
Rœn ˘ ‰ . Œ œb œ
œb œ Rœb ˘ ‰ . Œ
∑
∑
‰ œb
+
Jœ˘
o
‰ œb
+
Jœb
o˘
Œ ‰ Jœb
+   œ˘o ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœœ>
‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
Jœœ> ‰ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
JOœnn
>
‰ Œ Ó
JOœnn
>
‰ Œ Ó
196
196
ƒ
ƒ
ß π ß
π
ß π
π ß
π P π P
π P π
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.
to piccolo
straight mute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Rœn ˘ ‰ . œb œ
Rœ˘ ‰ . Œ ˙b
œb œ Rœb ˘ ‰ . Œ
Œ œb œ R
œ˘ ‰ .
∑
‰ œb
+
Jœ˘
o
‰ œ#
+
Jœ˘
o
  œ# o˘ ‰ Jœ
+   œ# o˘ ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ß π
ß π
π ß
π ß
π P π P
P π P π
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÷
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B
?
B
1
2
Picc.
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Perc.
Hp.
Vln. II
Bsn.
Tbn.
Vln. 1
div. a 2
Vla.
div. a 2
Vc.
Cb.
198
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ Rœ˘ ‰ .
Rœn ˘ ‰ . Œ Ó
œ Rœb
˘ ‰ . Ó
Ó Œ œb
∑
œb œ R
œ˘ ‰ . Œ
Ó œb œ
‰ œb
+
Jœ˘
o
‰ œ
+
Jœ˘
o
  œb o˘ ‰ Jœ
+   œ˘o ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
198
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π ß
ß
ß
π
π ß
π
π P π
P π P π
straight mute
straight mute
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ Rœn
˘
‰ .
Œ jœ Rœb ˘ ‰ . Ó
∑
œ Rœb ˘ ‰ . Ó
Ó œb œ
œb œ Rœb
˘ ‰ . œ
Rœb
˘ ‰ . Œ Ó
‰ œ
+
Jœ˘
o
‰ œ
+
Jœ#
o˘
  œb o˘ ‰ Jœb
+   œ˘o ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π ß
ß
ß
π
π ß π
ß
π P π
P π P π
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
œb œ Rœn ˘ ‰ . Œ
∑
œb œ Rœn ˘ ‰ . Œ
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
œ R
œb ˘ ‰ . Ó
Œ œb œ Rœb
˘ ‰ .
‰ œb
+
Jœ˘
o
‰ .œ#
+
  œb o˘ ‰ Jœ
+   œb o˘ Œ
Ó Œ ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
plunger
π
π ß
π ß
ß
ß
ß
π P π
P π P
π
n
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Ó Œ œb
œb œ Rœn
˘
‰ . Œ
∑
Œ œb œ R
œb ˘ ‰ .
Ó œb œ
∑
Jœ>
o
‰ Œ Ó
‰ œb
+
Jœ˘
o
‰ œ
+
Jœ˘
o
  œ˘o ‰ Jœb
+   œ˘o ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ>o ‰ Œ Ó
jœ Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ>o ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
ß
π
π ß
π ß
π
ß
π P π P
P π P π
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ Rœb
˘ ‰ .
œ Rœ˘ ‰ . jœ# Rœ˘ ‰ . Œ
Ó Œ œb
œb œ Rœ˘ ‰ . Œ
Ó œb œ
Rœn ˘ ‰ . Œ jœ Rœ˘ ‰ . Œ
œb œ Rœn
˘ ‰ . Œ
∑
‰ œb
+
Jœb
o˘
‰ œ∫
+
Jœ˘
o
  œb o˘ ‰ Jœ
+   œ˘o ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π ß
ß ß
π
π ß
π
ß ß
π ß
π P π P
P π P π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ Rœb
˘ ‰ .
œb œ Rœ˘ ‰ . Œ
œ Rœn
˘ ‰ . Ó
∑
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
‰ œb
+
Jœ˘
o
‰ œn
+
Jœ˘
o
  œb o˘ ‰ Jœb   œb
o˘
‰ Jœb
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b∑
Ó ≈ œ œ œ œ œ œ
œ
Ó . .œb R
œ
∑
∑ &
π ß
π ß
ß
ß
π P π P
P π P π
n
n f
div.
n f
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B
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1
2
Picc.
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Perc.
Hp.
Bsn.
Tbn.
Vla.
div. a 2
Cb.
Vln. 1
Vln. II
div. a 2
Vc.
∑
∑
Œ œ# œ˘ ≈ Œ œ œn fl≈
Ó œ# œ˘ ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œb œ
Œ œb œ R
œb ˘‰ .
œb œ R
œb ˘ ‰ . Œ
∑
Œ ‰ Jœb
+   œ˘o ‰ Jœ
+
  œ˘o Œ ‰ œ
+
Jœ˘
o
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ>o ‰ Ó
  Jœ>o ‰ Ó
œ Jœ>o ‰ Ó
∑
∑
JO# > ‰ Œ Ó
JOœ#
> ‰ Œ Ó
II
204
204
F F
F
π
π ß
π ß
π P π
P π P
f
f
π f
f
f
(2.)
unis.
unis.
II
∑
∑
Œ œ œfl ≈ Œ œb œfl ≈
œn œfl ≈ Œ
œ œb ˘ ≈ Œ
∑
∑
Œ ‰ jœ˘ Ó
Ó ‰ J
œb
fl Œ
∑
Œ œb œ Rœ˘ ‰ .
Ó Œ jœ Rœ˘ ‰ .
Rœn ˘ ‰ . Œ Ó
jœ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
jœ Rœ˘ ‰ . Œ œb œ
∑
  œ˘o Œ ‰ œb
+
Jœ˘
o
‰ œb
+
Jœ˘
o
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn Rœn ˘ ‰ . Ó
œ Rœ˘ ‰ . Ó
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Œ œb R
œ˘
‰ . Œ
Ó
jœ Rœ˘ ‰ . Œ
Ó Œ œ&
&
∑
3.
F F
F F
F sempre
π
a2
ß
ß
ß
ß
ß π
P π P
π P
π ß
ß
ß
π ß
ß
πdiv. a 2
π
π
∑
∑
Œ œ œb fl ≈ Œ œb œfl ≈
œ# œ˘ ≈ Œ œ œfl
≈ Œ
∑
∑
‰ jœn˘ Œ Œ ‰ jœ˘
Œ ‰ J
œb
fl Ó
∑
∑
∑
Ó œb œ
œb œ R
œn ˘ ‰ . Œ
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
∑
‰ œ
+
Jœb
o˘
‰ œb
+
Jœ˘
o
Œ ‰ Jœb
+   œ˘o Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œb Rœb ˘ ‰ .
∑
∑
Ó Œ œb
∑
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœ˘ ‰ . Ó
∑
F F
F F
π
π ß
ß
π P π P
π P
π ß
π
ß
ß
∑
∑
Œ œb œb ˘ ≈ Œ œ œfl ≈
œ# œ˘ ≈ Œ œn œ˘ ≈ Œ
∑
∑
Œ ‰ jœb˘ Œ ‰ jœ˘
‰ J
œ
fl Œ ‰
Jœ
fl Œ
∑
∑
∑
Rœb ˘ ‰ . Œ jœ Rœ˘ ‰ . Œ
Ó œb œ
œb œ R
œn ˘ ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
Ó œb Rœ˘ ‰ .
Ó œ Rœ˘ ‰ .
œ Rœb
˘
‰ . Œ
jœ Rœn
˘
‰ .
Œ
jœb Rœb
˘
‰ . Œ
jœ Rœn
˘
‰ .
Ó Œ jœ Rœ˘ ‰ .
Ó Œ jœ Rœ˘ ‰ .
∑
F F
F F
ß ß
π
π ß
π
π ß
ß
ß ß
ß ß
ß
ß
π
∑
∑
Œ œb œb fl ≈ Œ œb œfl ≈
œ# œfl
≈ Œ œ œfl
≈ Œ
∑
∑
Œ ‰ jœb ˘ Œ ‰ jœ˘
‰ Jœfl Œ ‰ J
œ
fl Œ
∑
Ó œb œ
∑
œb œ R
œ˘ ‰ . Œ
Rœb ˘ ‰ . Œ jœ Rœ˘ ‰ . Œ
jœ Rœb ˘ ‰ . Œ jœ Rœ˘ ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Rœ˘ ‰ . Ó
œ Rœ˘ ‰ . Ó
œb Rœ˘ ‰ . Ó
Œ œ œ Rœb
˘
‰ .&
Ó Œ jœ Rœb
˘
‰ .&
∑
∑
∑
1.
F F
F F
π
π ß
ß ß
ß ß
ß
ß
ß
π ß
ß
straight mute
π
π
∑
∑
Œ œn œn fl ≈ Œ œb œfl ≈
œ# œfl ≈ Œ œ# œ# fl ≈ Œ
∑
∑
Œ ‰ jœn˘ Œ ‰ jœ˘
‰ J
œ
fl Œ ‰ J
œ#
fl Œ
∑
Rœb ˘ ‰ . Œ Œ jœ Rœ ‰ .
jœ Rœ˘ ‰ . Œ Œ jœ Rœ# ‰ .
∑
∑
Ó Œ jœ Rœ˘ ‰ .
˙b œ Rœ˘ ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Rœ#
˘
‰ . Ó
œb œ Rœ˘ ‰ . œn
Œ œb Rœ˘ ‰ . Œ
∑
∑
Ó œ œ&
Ó Œ œ&
∑
2.
4.
F F
F F
ß ß
ß ß
ß
π ß
π ß
π ß π
ß
π
π
π
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2
Picc.
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Bsn.
Tbn.
Vln. 1
div. a 2
Vc.
div. a 2
Cb.
210
∑
∑
Œ œb œb fl ≈ Œ œ œfl
≈
œb œfl
≈ Œ œ œfl
≈ Œ
∑
∑
Œ ‰ jœb ˘ Œ ‰ jœ˘‰ Jœfl Œ ‰ J
œ
fl Œ∑
Ó Œ œn
Ó Œ œn
Ó œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
210
Œ œ R
œ˘
‰ . Œ
∑
œ Rœn
˘
‰ . Ó
Œ Rœn
˘
‰ . Ó
Œ
jœ Rœ˘ ‰ . Œ jœ Rœb ˘ ‰ .
Œ
jœ Rœ˘ ‰ . Œ jœ Rœb ˘ ‰ .
Rœb ˘ ‰ . œ œ Rœb
˘ ‰ .
Rœb ˘ ‰ . Œ Œ œb >
∑
1.
3.
F F
F F
π
π
π
π ß
ß
ß
ß ß
ß ß
ß π ß
ß
2.
(2.)
Í
(st. mute)
(st. mute)
∑
∑
Œ œb œb fl
≈ Œ œ œb fl
≈
œ œb fl
≈Œ œb œfl
≈Œ
∑
∑
Œ ‰ jœb ˘ Œ ‰ jœb ˘‰ Jœb fl Œ ‰ J
œn
fl Œ∑
œ Rœ˘ ‰ . Ó
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Rœ#
˘
‰ . Œ Œ rœ Rœn
˘
‰ .
jœ Rœ# ˘ ‰ . œn œ R
œn ˘ ‰ .
Ó Œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
Œ œ Rœ˘ ‰ . ŒB
∑
Ó ˙
˙ œ Ã
∑
1.
F F
F F
ß
ß
ß ß
ß π
a2
ß
π
π
π ß
π
π
(st. mute)
∑
∑
Œ œb œfl
≈ Œ œn œb fl ≈
œb œb fl≈Œ œn œfl≈ Œ
∑
∑
Œ ‰ jœn ˘ Œ ‰ jœb ˘‰ J
œb
fl Œ ‰ J
œ
fl Œ
∑
∑
Œ jœ Rœb ˘ ‰ . Ó
Ó œ œ
∑
œ Rœ˘ ‰ . Œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ#
˘
‰ . Œ Œ
rœ Rœ#
˘
‰ .
Rœ#
˘
‰ . Œ Œ
rœ Rœ#
˘
‰ .
˙# œ Rœ#
˘
‰ .
Ó Œ jO# > ‰
∑
∑
œ œ Rœ˘ ‰ . Œ
Ã œ Rœ˘ ‰ . Œ
∑
F F
F F
a2
ß
π
ß π
a2
ß ß
ß ß
π ß
ß
ß
ß
a2
III
2. straight mute
Ó Œ J
œ>
‰
∑
Œ œb œb fl
≈Œ œ œfl
≈
œ œfl
≈Œ œb œfl
≈ Œ
Ó Œ J
œ# >
‰
∑
Œ ‰ jœb ˘ Ó‰ Jœfl Œ ‰ J
œ
fl Œ∑
œ œ Rœb
˘
‰ . Œ
∑
Rœ˘ ‰ . Œ jœ Rœb ˘ ‰ . Œ
jœ Rœ˘ ‰ . jœ Rœ# ˘ ‰ . Ó
œ Rœ#
˘
‰ . Ó
∑
∑
∑
Ó Œ J
œ>
‰
∑
∑
∑
˙n œ Jœ
>o
‰
Ó œ J
œ>o
‰
Ó Œ J
œ>o
‰
Ó Œ J
œ>o
‰
∑
Ó Œ OœB
∑
∑
Ó Œ œo2 soli
f
a2
F F
F F
f
a2
π ß
ß ß
ß
F
π ß
ß
ß
ß
π
π
hard mallets
(mar.)
π
Jœ#
>
‰ Œ Œ Jœ
>
‰
∑
∑
∑
Œ J
œ# >
‰ Jœ#
>
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
Ó Œ Jœ
>
‰
Ó Jœ#
>
°
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Oœbb JOœb
>
‰ Ó
JOœb
>
‰ Œ Œ Oœbb
Ó Oœbb JOœnn
> ‰B
Œ Oœbb JOœbb
> ‰ ŒB
wo
214
214
F
π ç
ç π
π ç
π ç
crotales
hard mallets
(vibe.)
Ó Œ J
œ>
‰
Œ Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Œ J
œ>
‰ Ó
Œ J
œ>
‰ Ó
Jœ
>
‰ Œ J
œ>
‰ Œ
Ó J
œ>
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ> ‰ Ó
Ó Œ J
œ>
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Oœbb JOœ
>
‰ Ó
JOœbb
>
‰ Œ Oœ## JOœnn
>
‰
Œ Oœbb JOœb
> ‰ Œ
Ó Œ Oœbb
wo
piccolo
f
f
f
f
F
π ç
ç π ç
π ç
π
hard mallets
a2
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1
2
Picc.
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Tbn.
Vln. 1
div. a 2
Vc.
div. a 2
Bsn.
Cb.
216
Ó Jœb
>
‰ Œ
Œ Jœ# > ‰ Ó
Œ J
œ# >
‰ Ó
Œ J
œ# >
‰ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# > ‰ Ó
Ó Jœ#
>
‰ Œ
Jœn > ‰ Œ Œ Jœ
>
‰
∑
∑
216
∑
∑
∑
∑
Oœnn JOœ#
>
‰ Œ Oœ
Ó Oœbb   
Œ Oœbb JOœbb
> ‰ Œ
JOœ
> ‰ Œ Oœbb JOœ
> ‰
wo
π ç π
π
π ç
ç π ç
J
œ>
‰ Œ Œ œ
œ Rœ#
˘
‰ .
Jœ> ‰ Œ Ó
Ó œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ
Ó œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ>
‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Œ Œ*
∑
∑
J
œ>o
‰ Œ œn R
œ# ˘
‰ .
J
œ>o
‰ Œ Œ jO# > ‰
J
œ>o
‰ Œ Ó
J
œ>o
‰ Œ Ó
JOœ
>
‰ Œ Œ œb
JOœ
>
‰ Œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ&
Œ ‰ jœ Rœb ˘ ‰ . Œ&
wo
2.
f
f
f
ƒ π ß
ƒ ß
ƒ
ƒ
ç π
ç
π ß
ß
π
∑
∑
œb œb Rœn ˘ ‰ . Œ Œ œ œ# Rœn ˘ ‰ .
œb œb Rœn ˘ ‰ . Œ Œ œ œ# Rœn ˘ ‰ .
Œ œ# œ# R
œ˘
‰ . œ#
œ Rœn
˘
‰ . Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ R
œb ˘
‰ . œ
Œ œ R
œb ˘
≈‰ Œ
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Œ Rœ˘ ‰ . Ó
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Œ œ œ Rœ˘ ‰ .
Œ œ œ Rœ˘ ‰ .
o˙ Ó
f f
f f
a2
f f
π ß π
ß
π ß
ß
ß
ß
π ß
π
π ß
œ œ R
œ˘
‰ . Œ Ó
∑
Ó œ œ Rœb ˘ ‰ . œ œ Rœ˘ ‰ .
Ó œ œ Rœb ˘ ‰ . œ œ Rœ˘ ‰ .
Œ œ œ R
œb ˘
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
R
œ˘
‰ . Œ Ó
jœ R
œ˘
‰ . Œ Ó
œ Rœb
˘
‰ . Ó
œ Rœb
˘
‰ . Ó
Œ œ# R
œ# ˘
‰ . Œ
Ó R
œ# ˘
‰ . Œ
Ó œ# Rœ˘ ‰ .
Ó Œ Rœ˘ ‰ .
∑
f
f f
f f
f
π
open
ß
ß
π ß
π ß
ß
π ß
ß
open
2.
π ß
Ó
œ œ R
œb ˘
‰ . Œ
∑
Œ œ# œ Rœ˘ ‰ . Ó
Œ œ# œ Rœ˘ ‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
œb Rœn ˘ ‰ . Œ œb
œb Rœn
˘
‰ . Ó
Rœn ‰ . Œ Ó
Œ jœ Rœ˘ ‰ . Œ jœ Rœn
˘ ‰ .
Ó Œ
jœ Rœb ˘ ‰ .
˙b œ Rœb ˘ ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ R
œb ˘
‰ . Œ
Œ œ R
œb ˘
‰ . Œ
Ó R
œb ˘
‰ . Œ
Ó R
œb ˘
‰ . Œ
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
1.
3.
f
f
f
π ß π
a2
π ß
ß
ß
a2
ß
open
ß
π
open
ß
π ß
π ß
ß
π
ß
Ó Œ œ œ# Rœ˘ ‰ .
∑
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Ó œ œ Rœ˘ ‰ . Œ
Ó œ œ Rœ˘ ‰ . Œ
∑
∑
œ Rœb ˘ ‰ . Ó
Œ jœ Rœb
˘
‰ . Ó
Ó Œ œb
∑
.˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
jœ# Rœ˘ ‰ .
Ó Œ
jœ Rœ# ˘ ‰ .
Ó œ Rœ˘ ‰ .
Ó œ Rœ#
˘
‰ .
Œ œb R
œ˘
‰ . Œ
Œ œb R
œ˘
‰ . Œ
Rœb ˘ ‰ . Œ jœ rœfl ‰ . Œ
jœ Rœb ˘ ‰ . Œ jœ rœfl ‰ . Œ
∑
f
f
f
f
f
ß
a2
ß
π
π
ß
ß
π ß
ß
π ß
ß ß
ß ß
π ß
π
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1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Perc.
Hp.
Vla.
div. a 2
Vln. II
div. a 2
Tbn.
Vln. 1
div. a 2
Vc.
div. a 2
Cb.
Bsn.
√
222
Œ œ
œ Rœ˘ ‰ . Ó
∑
œ œ Rœ˘ ‰ . Œ Œ œ œ# Rœ˘ ‰ .
œ œ Rœ˘ ‰ . Œ Œ œ œ# Rœ˘ ‰ .
Ó Œ œ œ# Rœ˘ ‰ .
Ó Œ œ œ# Rœ˘ ‰ .
∑
∑
Œ œb ˙
Œ œb ˙
œ œ R
œb ˘ ‰ . Œ
jœ Rœ˘ ‰ . ‰ Jœ R
œb ˘ ‰ . Œ
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
jœ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
222 œ Rœ˘ ‰ . Œ œ
œ Rœ˘ ‰ . Œ œ
œ Rœ˘ ‰ . Ó
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Ó œb R
œ˘
‰ .
Ó Œ
jœn R
œ˘
‰ .
Ó Œ JO> ‰B
Ó Œ JO> ‰B
∑
2.3.
f
f f
f f
f
f
π
π
ß
ß ß
ß
ß
π ß π
π ß π
π ß
ß
f
f
π ß
π ß
a2
(a2)
(a2)
(a2)
I
I
œ œ# R
œ˘
‰ . Œ Ó
œ œ# Rœ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∑
Ó œ# œ Rœ˘ ‰ . Œ
Ó œ# œ Rœ˘ ‰ . Œ
∑
∑
œ Rœn ˘ ‰ . Ó
œ Rœn ˘ ‰ . Ó
˙b œ R
œn ˘ ‰ .
Ó Œ jœ Rœ˘ ‰ .
Ó ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
R
œ˘
‰ . Œ Ó
R
œ˘
‰ . Œ Ó
R
œ˘
‰ . Œ Ó
R
œ˘
‰ . Œ Ó
Œ œb R
œ˘
‰ . Œ
Ó
jœ R
œ˘
‰ . Œ
Ó Œ œb
Ó Œ ‰ Jœ
∑
2.
f
f
f
f
ß
ß
π ß
ß
π
ß
ß
ß
ß
π ß
ß
π
π
Ó œ œ R
œb ˘
‰ . Œ
Ó œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b
Œ jœ Rœ˘ ‰ . Ó
˙b œ R
œn ˘ ‰ .
Ó Œ jœ# Rœ˘ ‰ .
œ Rœœb
˘
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ R
œb ˘
‰ . Œ
∑
Ó
jœ Rœb
˘
‰ . Œ
Ó
jœ Rœb
˘
‰ . Œ
Ó Œ œn&
Ó Œ œn&
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
∑
f
f
f
f
π
ß
π ß
ß
ß
π ß
ß
ß
π
π
ß
ß
Ó œ# œ R
œn ˘
‰ . Œ
Ó œ# œ Rœn ˘ ‰ . Œ
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
œ œ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
œ œ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∑
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Œ Rœ˘ ‰ . jœ Rœ˘ ‰ . Œ
Ó ˙b
Œ jœ Rœ˘ ‰ . ˙b
˙b œ Rœb
˘
‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
jœ Rœn
˘
‰ . Œ
Ó
˙n >
Œ œ R
œ˘
‰ . Œ
Œ œ R
œ˘
‰ . Œ
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Ó Œ œ&
Ó Œ œ&
wo
accel.
accel.
3. 2.
f
f
f
f
f
f
ß
ß
a2
ß
π
ß π
π ß
ß
π ß
ß
ß
π
π
π
3.
π ß
Í
(2 soli)
Ó œ# œ R
œb ˘
‰ . Œ
∑
œ œ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
œ œ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Ó œ œ# R
œ˘
‰ . Œ
∑
œ œ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
∑
˙b œ Rœn ˘ ‰ .
Ó Œ jœ# Rœ˘ ‰ .
œ R
œ˘ ‰ . Ó
œ R
œ˘ ‰ . Ó
Ó ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ R
œb ˘
‰ . Œ
œ Ã Rœ˘ ‰ . Œ
Ó
jœ Rœb
˘
‰ . Œ
Ó
jœ Rœ˘ ‰ . Œ
jœ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
jœ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Rœ˘ ‰ . Œ Œ œ
Rœ˘ ‰ . Œ Œ œ
wo
f
f
f
f
f
a2
π ß
ß
ß
ß
π
π ß
ß
ß
ß
ß
ß π
ß π
ß
π
Ó œ# œ R
œb ˘
‰ . Œ
Ó œ# œ Rœb ˘ ‰ . Œ
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Ó œ œ# R
œ˘
‰ . Œ
∑
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
∑
∑
Ó ˙b
˙b œ R
œb ˘ ‰ .
Œ jœ rœ˘ ‰ . Œ
jœ
rœb
fl
‰ .
˙b œ R
˘
‰ .
œ Rœn
˘
‰ . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ R
œb ˘
‰ .
Ó Œ Rœ˘ ‰ .
Œ œ R
œb ˘
‰ . Œ
Œ œ Rœ˘ ‰ . Œ
Rœb ˘ ‰ . Œ Œ œ
Rœb ˘ ‰ . Œ Œ œ
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
Rœb ˘ ‰ . Œ Ó
wo
f
f
f
f
f
f
π
π ßß
ßπ
ß
π ß
π ß
ß π
ß
ß
ß
ß
ß π
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1
2
Picc.
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Perc.
Hp.
Tbn.
Vln. 1
div. a 2
Cb.
Bsn.
Vln. II
Vla.
Vc.
228
Ó
œb œ R
œ˘
‰ . Œ
Ó œb œ Rœ˘ ‰ . Œ
œ# œ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
œ# œ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
Ó
œ œ R
œ˘
‰ . Œ
∑
œ# œ Rœ˘ ‰ . Œ Ó
∑
Œ jœ Rœ˘ ‰ . Ó
œ Rœn ˘ ‰ . Ó
Ó ˙b
∑
˙b œ Rœœ˘ ‰ .
Ó Œ jœ Rœ˘ ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
228
Œ œ R
œ˘
‰ . Œ
Œ œ R
œ# ˘
‰ . Œ
Ó R
œ˘
‰ . Œ
Rœ˘ ‰ . Œ Œ œ
Rœ˘ ‰ . Œ Ó
wo ∑
f
f
f
f
f
f
ß
ß
π
π ß
ß
π ß
π ß
ß
ß π
ß
(accel.)
(accel.)
(2 soli)
unis.
unis.
unis.
Œ œ
œ Rœ#
˘
‰ . Œ œ
œ Rœn
˘
‰ .
Œ œ œ Rœ# ˘ ‰ . Œ
œ œ Rœn
˘
‰ .
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Œ œ œb Rœ˘ ‰ .
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Œ œ œb Rœ˘ ‰ .
Œ
œ# œ R
œ˘
‰ . Œ
œ œn R
œ˘
‰ .
Œ
œ# œ R
œ˘
‰ . Œ
œ œn R
œ˘
‰ .
œ œ Rœb ˘ ‰ . Œ Œ œ œb Rœ˘ ‰ .
∑
˙b ˙
Ó Jœ> ‰ Œ
œ œ J
œ˘ ‰ Œ
Ó
jœ Jœ˘ ‰ Œ
Ó J
œ>
‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
∑ ÷
∑
∑
œ R
œ˘
‰ . œ R
œn ˘
‰ .
œ R
œ˘
‰ . œ R
œn ˘
‰ .
œ Rœ#
˘
‰ . œ R
œn ˘
‰ .
Rœ˘ ‰ . Œ Œ R
œ˘
‰ .
Rœ˘ ‰ . Œ Œ Rœ˘ ‰ .
wo ∑
f f
f f
f f
f f
f f
f f
f f
π
ç
ç
ç
ç
ç
π ß π ß
π ß π ß
π ß π ß
ß ß
ß ß
q»¡§•                 h»•¢
q»¡§•                 h»•¢
a2
sus. cymb.
gli altri
Œ œ œ R
œb ˘
‰ . Œ œ
œ Rœ˘ ‰ .
∑
Jœb > ‰ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó
Ó J
œ>
‰ Œ
Ó J
œ>
‰ Œ
Jœb > ‰ Œ Ó
∑
Jœb > ‰ Œ ˙b
Jœb > ‰ Œ Ó
˙b J
œ> ‰ Œ
Ó Jœ
>
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Ó J
œ
œ
>
‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
œ Rœb
˘
‰ . Ó
Ó œ R
œ˘
‰ .
∑
∑
∑
w oo w
(      )
dampen
(hard mallets)
230
230
f f
ƒ sempre
ƒ sempre
ƒ sempre
ƒ sempre
ƒ sempre
ç p
ç
p ç
ç
f sempre
f sempre
p ß
p ß
n
accel.(      )
(mar.)
Œ
œb œ R
œb ˘
‰ . Œ œ œ R
œb ˘
‰ .
∑
Jœn > ‰ Œ Ó
Jœn > ‰ Œ Ó
Ó J
œb >
‰ Œ
Ó J
œb >
‰ Œ
Jœn > ‰ Œ Ó
∑
Jœn > ‰ Œ Ó
Jœn > ‰ Œ Ó
Ó Jœb
>
‰ Œ
˙b J
œb > ‰ Œ
Ó ˙b
∑ ?
∑
∑
Ó J
œ
œbb > ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
œ Rœ#
˘
‰ . Ó
Ó œ R
œb ˘
‰ .
∑
∑
∑ ?
w oo w
sim.
f f
ç
ç
ç
p ç
p
p ß
p ß
π sempre
Œ œ# œ R
œn ˘
‰ . Œ œ œn Rœ˘ ‰ .
∑
Jœb > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ Jœn > ‰ Œ
∑
∑
Jœb > ‰ Œ Jœœ> ‰ Œ
∑
˙b Jœœ
>
‰ Œ
˙b Jœœ
>
‰ Œ
Ó ˙b
Ó ˙b
Jœb
>
‰ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó
∑ ÷
∑
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Ó œ Rœ˘ ‰ .
∑
∑
w
w oo w
f f
p ç
p ç
p
p
ç
ç
ç
p ß
p ß
n
Œ œ# œ R
œ˘
‰ . Œ œ
œb Rœ˘ ‰ .
∑
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ ˙
Jœ> ‰ Œ ˙
˙b Jœn
>
‰ Œ
Ó Jœn > ‰ Œ
Ó Jœn > ‰ Œ
Ó jœ> ‰ Œ
J
œ
œ
>
‰ Œ Ó
∑
∑
∑
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Ó œ R
œ˘
‰ .
∑
∑
w
w oo w
sticks
f f
ç p
ç p
p ç
ç
ç
f
p ß
p ß
π sempre
toms
a2
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Picc.
1
2
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Cbn.
1
2
3
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1
2
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Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Perc.
Hp.
Tbn.
Vln. 1
div. a 2
Cb.
Vln. II
Vla.
Vc.
Bsn.
234
Œ
œb œ R
œb ˘
‰ . Œ œ# œ Rœ˘ ‰ .
Ó Œ œ# œ Rœ˘ ‰ .
Jœ> ‰ Œ Œ œ# œ Rœ˘ ‰ .
Jœ> ‰ Œ Œ œ# œ Rœ˘ ‰ .
Jœ# > ‰ Œ Œ œn œ# Rœ˘ ‰ .
Jœ# > ‰ Œ Œ œn œ# Rœ˘ ‰ .
Ó Jœœb > ‰ Œ
∑
˙b Jœœb
>
‰ Œ
˙b Jœœb
>
‰ Œ
Jœn > ‰ Œ ˙b
Jœn > ‰ Œ ˙b
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó Jœb
>
‰ Œ
Ó Jœb
>
‰ Œ
∑
J
œ
œ
>
‰ Œ Ó
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
234œ Rœ#
˘
‰ . Ó
Ó œ Rœ˘ ‰ .
Ó œ Rœ˘ ‰ .
Ó œ Rœ˘ ‰ .
w
wo
f f
f
f
f
f
f
p ç
p ç
ç p
ç p
ç
ç
ç
p ß
p ß
p ß
p ß
(accel.)
(accel.)
molto vib.
(mar.)
(sus. cymb.)
a2
(a2)
(a2)
(a2)
(a2)
a2
a2
(a2)
(a2)
tutti
Œ œb
œb Rœ˘ ‰ . Œ œ œn R
œn ˘
‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ ˙
Jœ> ‰ Œ ˙
Jœb > ‰ Œ Jœn > ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ Jœn > ‰ Œ
˙b Jœn > ‰ Œ
Ó Jœn > ‰ Œ
Ó Jœn > ‰ Œ
Ó jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ Rœn
˘
‰ . Ó
Ó œ R
œ˘
‰ .
∑
∑
w
wo
(toms)
f f
ç p
ç p
ç ç
ç ç
p ç
ç
ç
p ß
p ß
cresc . . .
cresc . . .
Œ œ œ R
œb ˘
‰ . Œ œb œ Rœ˘ ‰ .
Ó Œ œb œ Rœ˘ ‰ .
Jœ> ‰ Œ Œ
œb œ Rœ˘ ‰ .
Jœ> ‰ Œ Œ
œb œ Rœ˘ ‰ .
Jœ> ‰ Œ Œ
œ œ Rœ˘ ‰ .
Jœ> ‰ Œ Œ
œ œ Rœ˘ ‰ .
Ó Œ œb œ R
œ˘
‰ .
∑
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
˙ J
œb > ‰ Œ
˙b J
œ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ ˙b
∑
∑
∑
Ó J
œœb >
‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
œ Rœb
˘
‰ . Ó
Ó œ Rœ˘ ‰ .
Ó œ Rœ˘ ‰ .
Ó œ Rœ˘ ‰ .
 
wo
f f
f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
f
ç ç
ç ç
p ç
p ç
ç p
p ß
p ß
p ß
p ß
a2
Ó Œ
œ# œ R
œb ˘
‰ .
Œ œ# œ Rœ˘ ‰ . Ó
Ó Jœn > ‰ Œ
Ó Jœn > ‰ Œ
Ó Jœ
>
‰ Œ
Ó Jœ
>
‰ Œ
∑
∑
Jœ# > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœ# > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
˙b J
œœ> ‰ Œ
˙b J
œn > ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ ˙b
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
jœ> ‰ Œ Ó
∑
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ R
œ˘
‰ . Ó
Ó œ R
œ# ˘
‰ .
∑
∑
w#
wo
f
f
ƒ
ƒ
ƒ sempre
ƒ sempre
ç ç
ç ç
p ç
ç p
ç
p ß
p ß
p ç
Ó Œ
œ œ R
œ˘
‰ .
Œ œ œ Rœ˘ ‰ . Ó
Ó Jœ
>
‰ Œ
Ó Jœ
>
‰ Œ
Ó J
œb >
‰ Œ
Ó J
œb >
‰ Œ
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Jœb > ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
˙b J
œœb > ‰ Œ
˙b J
œ> ‰ Œ
Jœ
>
‰ Œ ˙b
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
jœ> ‰ Œ Ó
∑
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ R
œ˘
‰ . Ó
Ó œ R
œn ˘
‰ .
∑
∑ B
w
wo
h»ª§
f
f
ç ç
ç ç
p ç
ç p
ç
p ß
p ß
p
p
h»ª§
p ç
Œ œ
œ Rœ#
˘
‰ . Ó
Ó Œ œ# œ Rœ˘ ‰ .
Œ œ
œ Rœ#
˘
‰ . Ó
Œ œ
œ Rœ#
˘
‰ . Ó
Ó J
œb >
‰ Œ
Ó J
œb >
‰ Œ
w
∑
jœ Jœn > ‰ Œ jœb Jœb > ‰ Œ
jœ Jœ> ‰ Œ jœb Jœ> ‰ Œ
˙b J
œœb > ‰ Œ
˙b J
œ> ‰ Œ
Jœ
>
‰ Œ ˙b
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
∑ ÷
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ# Rœ#
˘
‰ . Ó
Ó
œ R
œ˘
‰ .
œ# Rœ#
˘
‰ . Ó
ww#
w
wo
f
f
f
f
π
ç ç
ç ç
p ç
ç p
ç
ç
p ß
p ß
p ß
n
(non div.)
p ç
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Picc.
1
2
3
1
2
3
1
2
Cbn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
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Tb.
1
2
3
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Tpt.
Perc.
Hp.
Tbn.
Vln. 1
div. a 2
Cb.
Vln. II
Vla.
Vc.
Bsn.
Œ œ
œ Rœn
˘
‰ . Ó
Ó Œ œ œ Rœ˘ ‰ .
Ó Jœ#
>
‰ Œ
Ó Jœ#
>
‰ Œ
Ó J
œn >
‰ Œ
Ó J
œn >
‰ Œ
w
∑
Jœb > ‰ Œ Jœn > ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ Jœb > ‰ Œ
˙b J
œœ# > ‰ Œ
˙b J
œ# > ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ ˙b
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ Rœ˘ ‰ . Ó
Ó
œ
R
œ˘
‰ .
∑
ww
w
w
sus. cymb.
toms dampen
240
240
f
f
ƒ sempre
ƒ sempre
p
ç ç
ç ç
p ç
p ç
ç p
ç
ç
f sempre
p ß
p ß
p
(accel.)
(accel.)
Œ
œ œ R
œ˘
‰ . Œ
œ œ R
œb ˘
‰ .
∑
jœb > ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
jœb > ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœb > ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœb > ‰ Œ
w
∑
jœ Jœb > ‰ Œ jœ Jœ> ‰ Œ
jœ Jœb > ‰ Œ jœb Jœb > ‰ Œ
˙b J
œœ# > ‰ Œ
˙b J
œ# > ‰ Œ
Jœb
>
‰ Œ ˙b
Jœb > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ R
œ˘
‰ . Ó
Ó
œ R
œ# ˘
‰ .
∑
ww
w
w
1. 2.
sus. cymb.
dampen
f f
cresc . . .
ç ç
ç ç
p ç
ç p
ç ç
ç
p ß
p ß
cresc . . .
cresc . . .
cresc . . .
toms
p ç
Œ
œ œ Rœ#
˘
‰ . Ó
Ó Œ œ œ Rœ˘ ‰ .
Jœb > ‰ Œ Jœ
> ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ Jœ
> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ
> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ
> ‰ Œ
w
∑
Jœb > ‰ Œ ˙b
Jœb > ‰ Œ ˙b
˙b J
œ> ‰ Œ
˙b J
œ> ‰ Œ
Jœb
>
‰ Œ Jœ> ‰ Œ
w>
Jœb > ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ Rœ#
˘
‰ . Ó
Ó
œb
R
œ˘
‰ .
ww# æ
ww
w
w
fÍp
dampen
sus. cymb.
f
f
ç p
ç p
p ç
p ç
ç ç
ç
p ß
p ß
n cresc . . .
a2
(non div.)
∑
Œ œ œ# Rœ˘ ‰ . Œ œ œ# Rœ˘ ‰ .
Jœb > ‰ Œ jœ> ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ
> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ
> ‰ Œ
w
∑
Jœ> ‰ Œ ˙b
Jœ> ‰ Œ ˙b
˙b Jœ
> ‰ Œ
˙b Jœ
> ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
w
∑
jœ> ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ Ó
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ# R
œ˘
‰ . Ó
Ó
œ
R
œ˘
‰ .
wwæ
ww
w
w
cresc . . .
cresc . . .
f f
ç p
ç p
p ç
p ç
ç ç
p ß
p ß
toms
cresc . . .
sim. toms
sus. cymb.
∑
Œ œ œ# Rœ˘ ‰ . Ó
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
w
∑
Jœn > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
˙b Jœ
> ‰ Œ
˙b Jœ
> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ ˙b
w
∑
jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ
R
œ˘
‰ . Ó
∑
wwæ
ww# æ
w
w
f
P
ç ç
ç ç
p ç
p ç
ç p
cresc . . .
p ß
P
P
P
P
b.d.
toms
sus. cymb.
∑
Œ œ# œ R
œb ˘
‰ . Ó
jœ> ‰ Œ Jœb
> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ Jœb
> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
˙ Rœ ‰ . Œ
∑
˙b Jœ> ‰ Œ
˙b Jœ> ‰ Œ
Ó ˙b
jœ> ‰ Œ ˙b
Jœn > ‰ Œ Ó
w
∑
jœœ> ‰ Œ J
œ> ‰ Œ
jœœ> ‰ Œ Ó
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
œ
R
œb ˘
‰ . Ó
∑
wwæ
wwæ
w
w
f
p ç
p ç
p
ç p
ç
p ß
sus. cymb.
toms
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Fl.
Ob.
Cl.
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Tpt.
Perc.
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Cb.
Vln. II
Vla.
Vc.
Bsn.
Vln. 1
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246
∑
∑
wb >
wb >
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
w>
∑
Ó ˙b
wb >
Jœb > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
˙b Jœ
>
‰ Œ
w
w#
Jœœ> ‰ Œ Jœ
> ‰ Œ
Jœœ> ‰ Œ Jœ
> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
∑
∑
246
wwb æ
wwæ
wwæ
w
w
1.
fÍ
fÍ
fÍ
fÍ
ç ç
ç ç
p ç
p
p
ƒ sempre
ƒ sempre
ƒ sempre
π
F
F
F
F
(accel.)
(accel.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(toms)
(sus. cymb.)
(non div.)
tomstoms
sus. cymb.
sus. cymb.
π
(a2)
(a2)
(a2)
a2
(a2)
(a2)
(a2)
∑
∑
w
˙ ˙˙#
Ó ˙˙>
Ó ˙# >
w
∑
Jœb > .œb Jœb > ‰ Œ
w
Jœ# > ‰ Œ Jœ> .œ#
Jœ# > ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Jœ# > ‰ Œ ˙˙>æ
w
w
jœœ> ‰ Œ
jœœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
∑
∑
wwæ
wwæ
wwæ
w# æ
w ?
fÍ
fÍ
fÍ
P cresc . . .
P cresc . . .
cresc . . .
cresc . . .
P cresc . . .
ç ç
P cresc . . .
ç ç
ç ç
P cresc . . .
P cresc . . .
F cresc . . .
b.d.
(flz.)
timbral trill
timbral trills:
p
p
ç
wwb >
w# >
w
ww
ww
w
w
w>
wn >æ
w
jœ# > ‰ Œ ˙b >æ
jœ# > ‰ Œ ˙b >æ
wwæ
w
w
jœœ> ‰ Œ
jœœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
∑
∑
wwæ
wwæ
wwæ
wæ
wæ
fÍ
fÍ
fÍ
fÍ
fÍ
fÍ
f
f
f
F
ç
ç
F
F
f
f
f
f
f
h»¡º•
(flz.)
(flz.)
(flz.)
timbral trill
timbral trills: ww
w
w
ww
ww
w
w ?
w
wæ
wæ
wæ
wæ
wwæ
w
w
jœœ> ‰ .>˙æ
jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ >˙æ
∑
∑
wwæ
wwæ
wwæ
wæ
wæ
h»¡º•
f
f
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
p
P
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
(flz.)
timbral trill
Jœœb > ‰ Œ Ó
Jœ# > ‰ Œ Ó
jœb > ‰ Œ Ó
jœœ# >
‰ Œ Ó
Jœœ> ‰ Œ Ó
Jœ# > ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó
jœb > ‰ Œ Ó
jœœb > ‰ Œ Ó
Jœœ# > ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ# > ‰ Œ Ó
jœœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
jœœb > ‰ Œ Ó
jœœ# >
‰ Œ Ó
Jœœ# > ‰ Œ Ó
Jœ# > ‰ Œ Ó
jœœ# > ‰ Œ Ó
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
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